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En cumplimiento de loa acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer liegar al 
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la flota de pre­
cios que ha de regir en 1.® de Enero de 1912.
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Arroces, bajan 3- cti. por kilo, según clase* 
Garbanzos, .» 3 » * » *
Galletas' »35 » » * * *
Bujías »35 »* » s * *, *
Caramelos y bombsones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase. , ,
Queso bajan 15 cts. en kilo, según dase. 
Conservas pescádo, bajan 15 cts. según clase*
frutas » 25 »
JK hortalizas » 20 » »
Vinagre, bsja S.céntlmos el litro.
Aves trufadas, bajkn 1‘35 cada una- 
Huevos, bajan 50 céntimos el 100,
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
Advertimos al público, en genera!, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embut^
dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la mlsmn tarifa, y en sil consecuencia, n© 
* sufren alteración en baja. , , , r,. r, >
Málaga 1.® de Enero de 1912.—El Presidente, Miguel del Pino Raíz.
Exijto creciente: la aplaudidlsitna T i» o ttp e  W arnQfff|> — Exito grandioso de la notable ̂  l l e p m a n o o  P a l a c i o s
que repretarén el diálogo T I P  O S O P U E S T O S  ^  — Magníficas Películas — — Mañana despedida d é lo s  
Hermanos P A L A C 1 0  S  El dia 12 debut de E lo i a a  C a p b o n e l l  y el 15, debut de L a  G o y a
J reducir á ia menor expresión el valor estraté* 
jjg costa africana ocupado por
esta clase de luchas, y hallarnos, particular 
mente yo, ayuno de tales materias nos aparte*-gico del trpzo 
nios de lo legal, pero abrigad la confianza de^ HaHa, f
qua siempre estaremos dentro dedo justó* I No he dí¿ho,;pué,3, sin razón qué las dlficul- 
El primer teriiénté de alcalde del Ayunta* ,Tades de ésta eh Trípoli son grandes y aigu* 
miento velefto terminó diciendo que podía, tener, ñas, como las que acabo de reseñar, ftteme* 
ía seguridad la presidencia de que aqualla maf' diabjes- ^
yoría estará ó su Íádoí buesno podiadudarquef . t   ̂ E. Día sRetqí
dadas las facultades Intethctuates que la adqr< 
nan, sabrá interprej^r de una manera satlsfac 
loria los justos anhelos de las sluses que repre*^ 
íentan, ^ ■ v' •. 4
Un ñumsrosó público asistió i J a  sesión, acó* |  %, l í ,  C M ilS
;giendo.^on grandes d/empstractonesdo apiqbs 
'táin-erdhícurso del sefiord^rcia.Pm'ela,
P o r  lo pronto, los,augurios denlos brujos ? 
y Jas murmuraciones de las cornejas, so-r
bre losdésastres que para la Hacienda nefícíosos resultados para m jjuMiau.w.. j  j wi rírr*iin RpmihHpano instructivo de Obre 
munieipal iba á Raer la reraudacióa del a r - .^  erario, cuando se ha Alhautírt de la Torre, com
bitfio de inspección de carnes, al desapa-Ayuntamiento con mayoría de conceJales^ ^  134 nombre la Diréctl*
recer los agentes consumeros del pincno, republicanos y cuando los funcionarios nau .'^g ¿jgj migmo,' acude al Exorno. Sr. Presidente 
de la Empresa arrendataria, han resultado sido nombrados^ en su mayor parte, por j’¿ei Consejo de Ministros en'súplica de qu  ̂
fallidos. designación y con la intervención de dichos | aean indultados los reos de Cullera. .
La recaudación de ese arbitrio está dan- concejales^ i Alhaurín de la Torre 31 de DidemWé de
do muy excelentes resultados, como’ lo ' Si la recaudación de este arbitrio enda11911.-El Presidente, Juan Martíny^ai^^^ 
prueban los ingresos diarios que por tal forma establecida.'llegara este año ^
?once^tp obtiene la cala municipal. fra de un millón de pesetas, ó por lo m
ha podido tener eflcaela y realidad, con be-i J T ,O S  r e O S  d . 0  C u l l e r a  
■ ■ ' población y^
C ró n iea  in te r n a c io n a l
la lil
"EíTervleiO no se baila todavía Jo  bien no bajara de la cantidad que el arriendo^de | Bernal,— Antonio Maláonado,Vega.-
•i
montado y establecido que au  índole re- jos consumos ingresaba ánterlormente Moreno Cabrera.^Antonio García.
quiere, y esto no obstantéjtodos ti^enen que este concepto, ello representaría un tríunto Biego Martin.—Miguel. Moreno.—Antonio
reconocer que la recaudación ha álcapzado ¿ más ante la opinión del partido republicano 
una importancia que no se esperaba. i Sirva esta con? ideración, si es que ello 
Cuando el servicio se normalice de un ¡hace falta, de estímulo al celo de los íun- 
modo definitivo con el núcleo necesario ̂ clonarlos, y tengan en cuenta que asi por |
Ñlnguna,poteflc!a europea ha reconocido & 
Italia la anéxióñ de Tripoiir que anunció ésta 
formalmente hace cosa de un mes. Ni siquiera 
Alemania y Austria, Unidas á ella por una 
alianza, le han reconocido la propiedad del te­
rritorio ocupado. Antes por el contrario, dos 
de las potendas adversarias de la Tríplice aca* 
fban de intervenir en Trípoli, apoderándose de
iiócló¥ Süñ«Vat^éiij que énT Nhtjktn ha 
sido proclamado presidente de lu República chi­
na, nació en Cantón el año 1866.
Abamiqinó  ̂la China á los diejz y seis ̂  años, 
después de haber tomado parte en el complot 
de Cantón, y fué á Londres,, donde . Wzo: sus 
estudios dé Medicina, sin cesar por ello dé ac- 
Itivaren su país y éntas colonias chinas de 
Europa ysAmérica la> propaganda de las ideas 
republicanas. Sun-Yat Sen doctoróse en 1892. 
i Se puso precio á su cabeza en 1896; éri Oc- 
' tubre del mismo año el ministro-de China le|^^ 
hizo prendér éii el miomento en qáe atravesaba i 
la piaza  ̂de Portland y le encerró en la Lega j  
dón. Se salvó Sun-Yat Sen porque el doctor
costado izquierdo, de la que curó sin deformidad 
á los catorce días. . .
El representante de la ley solicitó para el pro* 
cesado seis meses y Un día de prisión correccio* 
nal, por el delito de disparo,y diez dias ds arresta 
menor por una falta incidental de lesiones.
En la sala segunda
El banquillo de esta sala Ío ocuparon José' Ro­
mero Oarcíáy Rafael Muñ&z Jurado, presunto 
responsabíe el primero de un delito de lesiones, 
y acusado el otro, de uno de disparo y dos de le* 
sibness *■' -
El representante del ministerio público interesó 
para el primero dos meses y un dia de arrestó 
mayor; y para el.segundo seis meses y jm dia de 
í^8Íón^correccional,por «V delito dé dlsptro,' y 
cuatro meses y un dia de arresto mayor, póircada 
linó de Tos de léslóñes. ^
Señalamientos para hoy
Sección
Alameda.-rLeslones.—Procesado, José Torres 
Blanco.^Letraáo, Sr, Estrada.—Procurador, Sr. 
Segalerva.
Sección 2,^ i
Santo Domingo.—Estafa.—Procesados, Camilo 
Pazos Rodríguez y otros.—Letrado, Sr. Muñoz 
Ortega.—Procurador» Sr. Rodríguez Casquero.
Cantlic, empleadb en la Legación, le facilitó r  Relación de los restos que
SoiérOi^Antonio Barrionuevo. —Francisco 
Bernal.—Juan Millán.—Francisco Pérez,— 
José Moreno.
de personal apto é idóneo, que sirva de |  razones de propia conveniencia, como por 
comolemento ai que en la actualidad se ha- /laKoroc mnraiAc Ha hnpnns riudadanos. es-
IJa  funcionando con tan buen resultado, 
puede asegurarse que el fraude se hará 
casi imposlbíé y la recaudación del arbitrio 
ídará los rendimientos que debe dar, éri 
cantidad bastante superior á la que se ha ­
bla calculado. ' /  , , , .
Hasta ahora, no obstante el abarrote 
flUfe se ha hecho en la plaza de embutí 
dosi fo recaudado por carnes frescas ha 
mantenido la cifra de ingresos en up esta­
do de equilibrio que ert fiada há hecho rrién-
debe es orales d  bue o  ci ,  
tán doblemente obligados á velar síeriipre 
por los intereses del público y del Ayunta­
miento, en forma tal que no desmerezca de 
cómo lo hacen ahora;
Hasta la fecha los ingresos por el arbi­
trio de las carnés, estando reducidos á lo 
que se recauda en el Matadero, recauda­
ción que habrá de aumentarse con el 
producto de los embutidos y salazones 
que entren por el puerto y por el fe­
rrocarril, lejos de ser ún fracaso y una
LOS DELITOS DE OPINIÓN
ffuar la recaudación anterior, lo cualindica i juina, como aseguraban los fatídicos ago
que cuando se consuma la gran cantidad |jefó§  páirtidarios de los consumos y de
dé artículos sugetos al pago del arWtrio 
aue se ha introducido durante el ultimo 
periodo del arriendo, la recaudación se ele­
vará bastante sobre la cifra que estos días 
se ha venido cobrando.
Asi, pues, cuando el servido a que nos 
referiirios quede completamente organiza­
do contando con la probidad y honradez 
dei perS¿‘rial que lo desempeña hoy y h^ de 
desemDsñai'iP ©n adelanté, sí la recauda- 
dón se^maníiene, como habrá de  ̂ mante­
nerse, por el consutno que en Málaga se 
hace de carnes frescas y smadas y embuti­
dos, no será aventurado calcular un ingre­
so de bastante más de un riiií!ón de pesetas 
anuales por ese solo concepto
las einpresas árrefidatarlas, fian, sido un 
éxito indiscutible é innegábíe, según acu­
san las notas diarias de la recaudación, y 
todo hace esperar que cuando e! servicio, 
cual antes decimos, se organice del todo, y 
desaparezcan algunas causas, cómo íá del|
abarrotamiento, que tienen algo reducidas 
las entradas de ciertos artículos sujetos al 
arbitrio, y , por lo tanto, alga limitada la 
recaudación, ésta alcanzará una cifra por 
administración directa, muy superior J J a  
que se obtenía por arriendo, con ló cual 
quedará demostrado, que en esto, como en 
todo, vale más querer que poder.
Y es preciso,á todp trance, que los repu­
blicanos deniostreriiós que queremos que
En Madrid e%tán presos, ya por exponer 
Ideas, ya por un simple desliz corregido y 
«clarado inmediatamente, ya por combatir á un 
ministro, y ya; también, por actos ajenos á su 
voluntad y á su Inteligencfa, varios periodis­
tas: ios Sres. Saborit, Méliá y Piñal (don Cío- 
doaldo). Procesados hay muchos, alguno por 
ser director del periódico en que escribió dos 
áitfculos un escritor y diputado á Cortes. En 
Almería, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y Bil­
bao, abundan los publicistas procesados.
. El pintor Sagristá está cumpliendo nueve 
años de prisión en Tarragona. En las cárceles 
de Barcelona están Pahisa y otros periodistas. 
En América, Llnacero; E.i París, Ciges y Gó­
mez de Fabián entre otros varios que pudieron 
huir de presidio.
Pero los periodistas no pedimos nunca por 
nosotros, sino por todos, y de entre esta co­
lectividad los preferentes para nuestro celo son 
los obreros, los ignorantes, ios que por no
_____ ^___  „ ____  . _ ocupan nichos y
la huida; pero de todos modos, lord SaUsbury, han de ser exhumados por adeudar derechos 
entonces jefe del Qobiemó, hizo reclamaciories de permanenda:
, , H l. ■íM.r-b, C V A D B O  S E i íV S D O
nom bre  DEL CADAVER
manera que aün en d  i r  eüa un mllión doscientos cincuenta mil francos.^
ga con fa sumisión de Í03 turcM^ En 1901 unos rasndchües, deseosos de ga-
miento de las narse tal prima, asesinaron á un individuo te­
rritorios ocupados, éstos hab.án sufrido  ̂mándole por el famoso agitador.
q«i* íIa Trínnii nnr > Estuvo CH China gran parte de! aña 1901 y,  ̂
convierte las tierras turcas en posesión de tres f  ^ ‘ •
füé dueña de aquel troza de Africa. Desde ha-i . ._ j? ^ .
«No se pueda encontrar en toda la China un 
Med cdia más capaz para Inaugurar un nuevo
ios ricos oasis de Djanet y orden de cosas: Sun es el más elevado espíritu
especialmente porque dominan los caminos que | moralidad como por su
Recordemos que los chinos
Mientras esa recaudación directa ofrezcal(jaf bien ante la opinión y que tenemos ele 
t a n  buenos resultados creemos, salyo otro|m entos, voluntad y medios suficientes pa 
orden de conveflienclas que el Ayuntamlen-I jg desvirtuar con los hechos la propaganda 
to habrá de estimar y tener en cuenta, que|jn5idiosa de nuestros adversarios.
no debe irse al arriendo del arbitrio; ms 
utilidades que obtenga un arrendatario 
siempre repré^entarán una carga superflúa 
que debe evitarse, en tanto la administra* 
Són dírécfá # 1  Municipio sea ef caz, acer-’
ra.
v,u.. «..wv,... -------- - , i,« ' Los conceiales de ig conjunción republicano-
jada y, sobre todo, moral, como lo es ano- ¿gociaíístá se reunirán esta noghe á las ocho y
media en el círculo republicano, para tratar de
tener padrinos se ahogan en la pila. En Cata­
luña hay presos todavía por los sucesos de
están también—y esto sl que es Inaudito—los
coñducen al valle del Niger y á los territorios 
del Tchad. Los torcos no habían querido reco­
nocer jamás la pretensión francesa y ültiraa- 
mente enviaron á aquellos oasis fuertes contin­
gentes de tropas para prevenir cualquier gol­
pe de mano. Francia, á la cual había reconoci­
do Inglaterra derechos sobre los territorios ci­
tados, confió el asunto á la diplomacia, logran­
do la neutrallzaclóñ de los dos oasis.
Así arregladas las cosas de unamR^era al 
parecer definitiva, vino la ocupación italiana, 
cuy»-prlinet;a consecuencia fué la concentra1009 cuando ffozan de libertad peraonoa m ás  |cuya-prlm i;  s i  l  l  ir -
Presos clón de todas las fuerzas turcas al Norte de presilgiosaa, X por Bi « ** k __ t Trínnll nam Intontai* HÍAtpniM* »»! BVattce (iftlifl.
supuestos complicados,es iin complot fantás 
tico, 5, por lo menos, no descubierto y clara 
mente especificado.  ̂ I
En Blibao, simples huelguistas continúan en I
Trípoli para intentar detener él avance del in­
vasor. Los desiertoade Djanet y ¡Bilma fueron 
desamparados y Francia juzgó llegado el mo­
mento de apoderarse dé las tierras que acaban 
de ser formalmente riéütralisadas, pretendlen
la cárcel, y lo mismo creemos que aco n tec e  e n  |  do que con la retirada 
Z a ra s o z a  v  en Asturias. |  nos y los medios de comunicación no ofrecían
Queremos que se castigue el delito, p e ro  garantías de seguridad-^sieropre el
gh  que esto sea así, en no tener que 
í.ca~er en manos de ninguna Empresa arren- 
dataríá explotadora, suponeriios que los 
primeros interesados habrán de ser los 
propios indusírlales que se dedican á ese 
negocio; así rio les explota nadie y saben 
que !o que paguen integro á las arcas 
municipales, esto es, á la ciudad.
fc8 apuntos contenidos en la orden del día pa­
ra e í cabildo de mañana*
LG$ MIGIIOS Y LA PAZ
La eterna cantilena
El telégraf jñoa dijo que varios caldas mo-® ____ iL-jt__, mpfi.De que el Ayuntamiento administre bien, | presentudo al general Aldave men
no püédé tener ahora nadie la menor duda. i ¿ufando la pez. Ea lo de siempré. Se forma la 
' Concurrencia en la administración niuni-1 cuando el rifeñp mpta que en Ips campa- 
doal circunstancias especiales,y actúan á la - mentog españoles apenas hay los foldados ne- 
¿ vez elementos de los diversos partidos yda-1 cesarlos para deferiderlos con sácriftclos Inmen 
sés sociales de la localidad, que constltu-? sos  ̂ . » _ . . j  ¡ í . . .  a
yen úria firme garantía dé crédito y de con- j Después de Iss jprpadas «¡angríjintas y duio-
l lit , if.— - .....  - r - L -Aprevia, ni se fin* Hexto—, las tropas francesas han ocupado
jan delitos ó sVcastigurcomo tal el acto dejoasls de los que nadie les hará ya. sali 
emitir una idea I La ccupaclón ingesa tiene una importancia
Hace faííaindultar á falsos delincuentes y ’ aun^mucho mayor. SUI acto de Franda^ ĥ  ̂
aliviarla situación de ios que no delinquieron 6, producido en Italia un gesto da contprledad,
Incurrieron en falta, 4®J°®
Un querido colega, España Libre, propone , vivísima, porque el avance de éstos está m s- 
ima'acción colectiva de la Erensa. Muy bien ¡tinado á disminuir el valor estratégico de Tri­
nos parece su idea; pero ante todo, hay que*poli.
trab&ár aln descanso por el indulto de los que do dependen de la AdrainistraQión Inglesa-han 
resulten condenados á muerte, loque t a m b i é n e l  terrltorl^tripohtano por̂ autorf̂ ^̂ ^̂  
Dide el citado colega, f dón del sultán de Turquía, en virtud de un
^ - . ....... ir... I /raí/dlanzando por éste como soberano y due-
fío de las tierras cuyas anexión pide Italia. Los 
i egipcios—léíse Ingleses—han acogido con ju 
‘ hiló la concesión del sultán y sé ha extendido 
i nada menos qua unos trescientos kilómetros á
sabiduría. ó p  no se 
inclinan, no se humillan ante la riqueza ni ante 
la situación, por angustiosa qua sea, ni ante un 
nombre glorioso; su único respeto es para la 
sabiduría; en esto se distinguen de los occiden­
tales. Ser Instruido es gozar de mayor podar 
que ser rico. Sun ha estudiado durante veinte 
años en todos los centros del mundo y adqal 
rido todos los conocimientos importantes de 
Europa y América. Ei primer paso revolucio 
nariodeÉun fué reunir en su rededor diez y 
seis jóvenes de sus aspiraciones. En 1895 or̂  
ganízó una conspiración para apoderarse de 
Cantón; millares de chinos Instruidos les se­
cundaron. El movimiento fracasó y del gru»5 
revoludonarló quince perdieron la esfeesá; Sun 
logró huir y salvarse, Después de la aventura 
de Londres (su secuestro por la Embajada chi 
na), de la que salió con bien gracias á las 
amenazas dé lótd Salisbury, Sun hizo solo, de 
Incógnito, muchos vfájes por todo su vasto 
país y poco á poco fué organizando el monu 
mentó histórico que ah- r̂a se levanta con for 
mldable empuje. De vez en vez envió á Euro 
pa alguno de sus lugartenientes hombrados por 
él en los distritos con ef hn de que se penetra 
se de la civilización occidental. Si desapare 































El día primero del actual se constituyó él 
Ayuntamiento de Vétez don mayoría republica­
na, como el de Málaga. ^
Fueron designados concejales republicanos 
por trece votos contra siete papeletas en 
flanco para |o(|a8 las tepeiiclás por el orden 
iíguleníeí ' ' '
lo largo de la costa de Trípoli y de uuá parte 
correspondiente dsl Interior, dilatando la fron­
tera occidental de Egipto en detrimento de la 
que piieda ser mañana colonia ó provin'’’-
llana. Italia no ha tenidoda hram.' - -.«.o femeaio que cru­
zarse ae D contentarse coa la protesta,
[iotas militares
JBÍ généiral Jordania
Ayer üiarcháron á Melilla. á bordo del vapor 
correoi5arce/d, el general donjuán Górae '̂ 
Jordana, acompañado de sus ayudaV»*''g «
S e r a s  Emilio
Primer teniente alcalde: Don Antonio QerCía acorazados Ingleses.
. de tos soldados egipcios están los
Con respecto^ al | ¿ Memia, pero entonces surgen los inevi
de las fundones de inspección y  ae tables caides de! campo eneoilgo para pedir-
dación, aparte sus cualidades de promdaa - pj ¿g g p  migerias y el
V hs cuenta que de su ) acostumbrado «no ló haré m ll^
buena ¿estíorí depende, de un modo m uy| y  esto e.s menester que termine; que term! 
principa! que el Ayuntamiento no se v ea ’ue, no Para satlsfácei los anhelos d- -cuantos
E n d ó ’á arrenda? el arbltrio,sI los lugre-1 pretenden i¡ae en el Klf se enreden las deresas, 
tan importante servicio, así pues, ®stá|i| ®g|pg gj p¿eW por qué y para qué derrama
debido, ó si nota negligencia y 
en ; i
también interesados en que no haya ^etí-f ^ y g, Djgggeie de úna vez, ya
ciencias en dicho servicio, en que no se eo- i ^gg conocimiento es lo menos que puede 
metan fraudes ni se introduzca matute V Je^ír. Llevamos en el Rif concertadas cinco pa- 
en que la recaudación n a  se resienta; pues ggâ  qué han durado fínicamente el tiempo que 
de lo contrario esos funcionarios,indudable-  ̂ios rifeños han querido que duren, 
menté se quedarían sin sus modestos des4i-i yodo esto entreña gravísimas responsablll- 
p X t S  ^ n e l  pan dé sus fami- d . k  p.ra al régimaa, es su di. la s.rí»
(ias.an e l mornento que un part Malquiera etro pueblo demandarla d ios
una Empresa, por ® cabiieflos, par» establecer la paz, otras garan-
tnase á su cargo las fundones re^udaiorias diitlntas de las que hasta la hora presente 
y de inspiración. . ^ [neshandado,
Además de estas razones de convenieil-  ̂ pero nuestro políticos, no; nuestros nefastos 
d a  en el orden material, tanto por lo que políticos se conformah con esa parodia da sal
Pareifl;
Segundo ídem; Don Fernando ^astamante 
Duráñ.
Tercero idea?: Don Francisco Jiménez Puer­
tas,
Cuarto Íífóm: Don Enrique Pafados Saltos.
Qdnto Ídem: Don joeé Ruiz Flores, \
Ei alcalde, setíor Telfez,procedió sin pérdida 
de tiempo á dariés posesión-de los cargos, 
efectuándose acto continuo la éleqción del sín­
dico y suplente que feeu'taron elegidos los se­
ñ o re s  don José Gálvez Gámez y don Ernesto 
Mira Marin, respectivamente, ambos republi- 
esnos*
J l̂ sefíor Téüez pronunció un elocuente dis- 
curéo dé salutación al nuevo Ayuntamiento, 
msnifestandOj que habiéndole hecho el Gobier­
no e! inmerecido honor de nombrarle alcalde 
de dicha ciudad, hubiera preferido que el 
tciüufo de sus ideales constituyera en la Cor­
poración municipal una mayoría monárquica; 
pero el pueblo no lo ha querido así y rindiendo 
tributo á sus principios amplíahtente democrá­
ticas, respetáis decisión del cuerpo electoral.
La ocupación de aquella parte fíe Trípólí por 
los fngléses era cosa prevista désde que los 
italianos desembarcaron en las provincias fur* 
c&s. Cuando la escuadra iMlnnaiestabíe^iÓ e! 
bloqueo álo largo de lá costa tripmlltana, In­
glaterra protestó de que se mantuviera Irénte 
é (os territorios que ahora acaba_ de tomar el 
ejéreito'egipérof. ifinñi^Tetrró'lüs'ISarcps dé 
aquella parte, diciendo que háBla cometido ún 
error geográfico, y íimitó el bloqueo, á condi­
ción, no obstante, de qusr terminada la guerra, 
fuera rectificada la frontera egipclo-tripoiitana 
de común acuerdo entre los Qabipetes de Ro­
ma y Londres. Pero ha venido luego el ir adé 
del sultán de Tuqruía dando á Egipto la pose­
sión de las tierras lén difigehféménte ocupadas, 
y l̂a situación ap ha últerldó notablemente* La 
concesión de! sultán tendrá como primera con­
secuencia asegúrárse ta Simpatía dé Inglaterra 
y tal vez su consentimiento para que las tropas 
turcai» de Trípoli puedan continuar recibiendo 
r^uerzos y pertrechos de grerrúá través de 
l^ o n te ra  egipcia.
! territorio ocupado por Egipto, y por con-
«ecrétnrid Gobierno
Hoy llegará á Málaga yiomsrá Inmediata­
mente poseslóiide la Secretaria de! Gobierno 
militar, el comandante de Estado Mayor don 
Antonio Maury Rodríguez.
JBn e l  «Barceld»
Al atardecer zarpó con rumbo á Melllla el 
vapor correo^a/^á/ó
Ené! fueron, á m^s dér general Jordana y
doblemente, al sentarse por primera vez en losií^ulente por Inglaterra, es de una Importanda
refiere á los ingresos en las arcas muni-; nete, en que v§rios moros innominados reall* 
-  • ■ - '  ■ •  ̂ " en sus des- zan el sacrificio de tres íerneros. y  esto, fran-
tino^Tdé tos em plV áu^
X,
para nosotros muy importante -
m o r a l ,  que no tenemos per qué ocultar y |
caménte; esto, por lo mu^o que s^réplté, va 
orden ’ degenerando en^burla Incalleable y brutal
fitís vamos á exponer en palabras por i A ^ í l ^ S  (Í6
míe todo su alcance se concreta en su so la j —
enunciación: demostrar ante el pueblo y fin- j gj la
«í.npríiL míe Is recaudación y el nnnm srofesión ^aa ftaemsnay
escaños municipales los señores Jiménez y Ra 
mírez, dignos representantes de ia honrada 
clase trebsjadora.
Ei señor García Pareja le contesta> en nomr 
bre de la mayoría, diciendo que no se propone 
hacer un discurso por carecer de facultades pa­
ra ello , pero aunque así no fuera, desecharía 
tal propósito después del pronunciado por la 
preaídenefa.
Nosotros al entrar en esta casa, dejamos en
políticos
estratégica de psimsr orden, pues comprende 
eí admirable puerto nátüral y fondeadero de 
Akaba es Sotíum, el más á propósito de lá coa 
tá trípoiitana para ser qonvettido en estación 
n|ival formidable. Este puerto está llamado á 
ser el rival de Tobruk, situado á pocas millas 
más al Oeste y que los UaliÉnos proyectaban 
convertir en un nuevo Gibráltar. Los peritos 
consideran que Tobrük qúédat'á inutilízádo oh 
cuanto Rollan sea puesto eh condiciones dq- 
féhsivas y ofensivas por los
Josefa Sánchez Molina.
Victoria A. de Toledo Juárez.
Ana BoniUa Losa.
Pedro Crespo Victoria.









José M.^ Rivera Rejsnjo.
Antonia Cabrera Aranda.
Antonio Ternero Pino.
Encarnación Ursell Bonlfás 
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Francisco de p.^ Rublo Rodríguez. 
Irene Sánchez Gal josa.
Matilde González Arias.
Un feto varón,
Concepción Fernández del Villar Gra­
nados y otro.
Manuel Montes Oliver.
María del Milagro Agullar Martín. 
Juan Gómez Breyle.
Carmelo Ignacio Ramón Andrés Ur­
bano.
José M.^ González Prolongo. 
Francisco Cazorla Almendroii 
Pilar Fernández Ranea.
María Encarnación Luque Bueno* 
Antonio LIñán del Pino, 
í Araceli Péréz Españá.

























JuHo Vega Vega. 
V ' "ictoria Gil de Montes Rivelles.
A las cuairo'y úísdla dé la tarde de ayer 
verificóse la trasladón, a! cemaiiterlo de Sau 
Mlguelr del cadáver de don Juan Mayoral 
. „ . Font, constituyendo e! imponente acto mueatrE
sus acompañ’ñiités, el ayudaníé de! infante don?palmaria dé lo qúe merecía la memoria del qu
P a r n a n / T n  m a f n  Z a f c n . *  C o m a n d a n t e  f i <4 e n  v i d a  m o d f ^ l n  d e  c a h a i l c r n a  «  n c H r .Fer ando, íq iési del arco; el c t  
don Francisco Jiménez, el médico don Fran­
cisco Brafier, éí Capellán don Juan Antonio de 
Ayalay el segundo teniente de la escala de 
reserva, don Ramóri Gassét, qué va á Incorpo­
rarse ai Regimiento de Lusitanla. !
También marcharon 220 soldados de Borbófi, 
á cargo del comahdánte don Juan Mlcheo, que 
ha' pedido voluntarlo mandar fuerzas del Regi­
miento á que pertenece, en el campo de ope- 
rsclofiĜ *
Del Regimiento de Extremadura marcharon 
250, al mando del teniente don Modesto Eraso. 
Un t r e n  m i l i t a r
A fas dos de la madrugada llegaaon en un 
tren militar un capitán, 208 Inoivlduos de tro 
pay 33 mulos con destino al regimiento de 
Wad-Rás; dos oficiales, 204 Individuos de tropa I 
destinados a! regimiento
fué en vida odelo de caballeros y padr  ̂
ejemplar. .
Durante todo el día, desfilaron por la cas^ 
mortuoria multitud de personas, deseosas de 
prodigar algún consuelo y da ofrecer testimonio 
dé vivo afecto, en los presentes momaatos de 
aterradora aflicción, á la' distinguida familia 
doliente, cuya amargura con nada es compara»  ̂
ble.
Pocas! veces el golpe rudo de . la natíireiezg 
fué tan cruel; los qua de cerca ío «abemos!, 
abrigamos la convicción de que ea muy dliícíi 
que tanto bien y tanto cariño, arrebatados cou 
la brusquedad de una muerte Inesperada, defeti 
dé producir hondas heridas en él corqzpu da
hijos amantislmos.
Fuertemente !mi 
dé la desgracia, qu
nuestra vista el 8ilenclo>í'o tránsltolíeTM^^
«inij
B i .  I prerfoMíIo» site  la reaHdad
BI s  , e pra8sei^|)|| descamada
81i ..................44mu!oSi i  de S a -i.
boya, “‘tima raora^-, no acierta la plum*’, &
Hoy embarcarán con destino ó Melllla, | justa que pud UeVar al
1,88 e a ln m n a s  UontBibafe espirite raigda alWb
SI el temporal ha amalnedo, este tarde em.» q S  
barcaránlas dos columnas de maniciones del Litentea ae asociaron á la ^  ^
R^hjdento de sitio, quese encuentran
\  (flucción, homenaje dq^fesp^to á lo níémorfa del 
¡extinto y expresm de simpatía á los que la
te íü opiúión general, que !s recsudaciOri y 
la administración directa de un arbitrio mu* 
nicipal de tanta importancia y de tantas al* 
ficuUades como es ese de las carnes, sólo
qúe. por, su g f ' ,-^aa
«nf falta dé éjardclo no hace do uñ 
ptetoS
modo com­
ía puerta toda clase de ideales , se . .
gúú decía él sefioV presidente, considefándql ^ u é l  ofrece á las escuadras de guer- 
ftds únicamente representantes del pueblo, qué d^dero de ^  p|e§, 7 , ^  «nos 50  ̂con^
^  fe^eneréiíOn que Ingíaíerra se ha adelantado uáa
Disparo y lesiones i
En la sa’a primera compareció ayer Manuel 
Ráñión Iñdéleclo, quéJa noche de! IS de Enero del 
año pasado', cáestiónó en ta calle del Cristo de la
lloran.
Entre tos que asistieron, recordamos álo§ 
señores siguientes:
Don Manuel Dpmhigúez Fernández, don J -• 
sé Martín Velandla, don Adolfo CasilarI, d ¿  
Josédela Cruz  ̂ Gptllía. don Eugenio G arda 
Serrano, don Antsnió Escobar Zaragoza, doa
i Vez más á los acontecimientos, asegurándose! día disparos de arma de fuego, causando uno de 11o, don Federico^ Sierra, don jósé Qran^
Qqiza en algún Wóiriento, por ser guqyoien ¿Ira base naval en §1 Mediterráneo c«iaz4e|ios proyectiles ai agradedldo una herida en el^AtaUí don < ¡^ai| don ^
f
' ■ ■ f  fí'ght'U
«araaaBievW'Wfrîta'î HfflIHBg
M A, jT/W-jT A. A. ^  Á M uirte»  u  d e  M n ero  d e
(MteíDAKI® Y s O Ü L T O S  
IfNERO
l in a  llena el 10 á las J'29 maflana 
Sel íBte 7*12, pónase 5'3
Semana 2.^.--MARTES 
ácíííoí fie San Julián.,,
Santos d$ m  :a«a;—& n Nicanor.
Jnblleo para
HC^AE. -Iglealá de las ea-
f-





Vipore Cim e írasatlíntin;5¿a
d e  P in illos Izq u ierd a y
SenicloilMI-M, COI millas lUaieaili
c /
a 'íste ■ j
BARCELONA el dia 25 de Enero.
« MJitniíi &N# Wos, 'tsíW*
Vapor •Balraet.’j saldrá el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Mayagflez, Ronce, San» 
tíago de Cuba. Habana y Aía'tanzag.. íj. > l- r
"  orWMartín'Sacnz» saldrá él"dla"=8 de1^brero para Puerto Rico, Szntiagb de CñBá, -Ifetónaíí.Vtoc
y„.Cienfuggo|
íVapM .^iX» saldrá»d dft íe t^ ré ío ^  í á̂ra Buertb» Hioo, Máyaglea, Poneé,' Satítlálb'dé 
S”Sw »d^«few áilai«^ yipfiSBláósrparaCairarias^^wíJi^aá» y caiga era «Cocimiento di-
con tráslCdo en
quéraV'átííi Juan Fuent'é de‘Ía Cuadra, «ídn Mu' 
nuel JInjiénez . Souyiróm don .Antonio Rqdií* | 
guez, /dont dDoaiIngflu = Mérída Martínez, donj 
Leopoldo' Werner, -don Agustín Raschj . donJ 
Pedro y don Cristóbal Barrioñuevo Ruiz, SoH 
dadóV don Réíhón Av Urbano, don M l^el Osu­
na, don Alberto Rivas.
Don JóSé‘Prudencio Saénz," don Francisco,. , j-,
de la Vega Jáuregul, «ion Antonio Pérez NIe-[inán, non ..Francisco yorona,
Noticias locales
Á lc a ld io i d e  JÉtáídgn  
Habiendo acordado en principio el Excrao. 
Ayuntamiento en sesión de 29 de Diciembre 
próximo pasado la reforma de la actual línea
ración Negociado de Ornato y Obras pviblicas 
para que e |  el tétjr4Ín.o .'de veinte días puedan 
los que se bonsldérert^ i^i-jtfdibdtíos dédticir las 
reclamaciones que estimen convenientes.
te
Lí ^Lb c^ a  con mejor áULrtldp, €8 Hsp.afí  ̂aprecios más reducidos.—Cómpetencla áTos aiinaée 
'jmsdeAladrldyRsrcelomflv^lydqBGgtóIpgímy notasdep^^^ ►
don Aiitonío
to, don Aqtonio QaivocOaüegPr don. Enrique 
Muñoz Villa Ceballos^ don tEmillo Carreras, 
don José Ferrer, don Luis Cuervo Herrero, 
don Enrique Jaraba Jiménez, don Juan Páez, 
don Antonio Rosado SánchezrPástofi don José 
Peiáez, don JoséJRamoaAteaiá del Oimoi^dpn 
Estéban Masó, dóhjuau Casaux SahourePy 
sus hijos don Antonlno, don Roque y don Juan, 
don Adolfo Carrera, don Antopig. dO'iNicoiés 
Fefnáhdez, don José Váds Chacón, don José 
Rodrfgüsz Oárrera.
Don Antonio Fernández Qutlérres, don^F^- 
llx García Soüvlrón, don Andrés Feridr Gua­
ro, don José Casero Anaya, don Enrique Zalm* 
beü, !§}n Adolfo y dqn Jieopoldo Capo Valle, 
don JuBii Barroso Lédesina, don Antonio Mar- 
molejiscNaVarretB,, dón Mañuel Jiménez-Lotn-, 
bárdo, Mr. Ernest Pommler, don Jpsé Ahrñox 
Navarrete, don Luis Mápelli, don jbsé,.de Bur­
gos, don José L. MBpetü^^donFrancisbqiAlda* 
na Franchonl, don FTañclsCo de- F. jarales, 
don Joaquín Ortiz Viil8j08,:dbn Mapueí,jarcia 
Hinojosa, domjuán MaHlii Martínez, dpn:Enri­
que Rivas BeltráUé -
Don Luis taq u e ra  Guervós, don ígiiacio 
Morales, don .Eugenio Vivó, don Antonio Alé' 
ñá, don Enrique Cervantes, don GuiUlermo 
Torres de Navarre^don Manuel de Lará Lüfotn 
don Enrique Uuftado Jáner, dqn Eduardo 
Franquelp, donJosé Guerrerd Madueño, doh 
Franc’scó Torres Jle Navarra, don Fí’Sndscb 
Garda Almendro:, don iGerÓnlmái MÍÉirtfnez 
Tauroni. don ;F’ederlco Bérmddez, dop Rafael 
Murillo Carrera, don Pedfó Saenz Saenz^don 
FrancI|CQfe; Jiménez Lombardo, dón Carlos 
J. Kraüel é hijo, don Antonio Biáscó, dóiíFran­
cisco Eioy’Garciá y don Luís Grund Rodrfgitez.
Presidieron el duelo los hijos del Hilado don 
Leopoldo, don juán y  don Alberto Mayoral Olf- 
ver; don Manuel Frenller y Sánchez de Qairós, 
fosé Rodríguez SpiterI y e! párrocó de Icís 
Rsgjíirb'* don Cándido Reguera.
A las de afecto qufe
recibiera la, disifcf.?5**̂ da y atribulada faUjilia, 
una el mensaje dê  séíJHmienlo que le. envia­
mos, con la ofrenda, aailgáfe'de nuestras frá-  ̂
ses. consoladoras.. . ; ,
Várez y don juán Sánchez,
El dnelb fué presidido por los hijos deL fina- 
do y por doft Manuél Gutiérrez,aprimo del di­
funto. .. i u; . ^
JRéiteramos nuestro pésame más sentido á lat 
dóRenté.
Línea d e  ea p o n es  oopipeoe
SsndasEjas derpuertpde MálUgld
O a iic ió á ó i^  CÍóJilioo
coijidÑo.
El vapor trasatláhtito francés 
Ppoyende *
niíiiréde este puerto el dia 16 lie Enero, 
tféndo ̂ pasteros de primera y seránda t  
carga para Río de Jáueiro, Montevideo y Bnem 
Aires y. con conodjntento directo para ~
! i S Í ® a ? 5 i i % J S S Í S S ! ^  PétoSfQpb>tii5 , dientes de «!■&£’
A c e id e h te s
- Eo al negociado correspondiente -de -este 
Gobierno jcivil se recibieron ayer los partes 
de accident¿8 del trabajo,, sufridos por los 
obreros Salvador Peiáez del Pozo. Rafael Ro- 
drlguez Herrera,. Manuel Robles Martín, Fran* 
.cisco Mate Huércano, José Muñoz Martes, 
José Lelva Maldonado. Cristóbal Rodríguez 
Leal., Esteban Martín Fernández, José ORva-
wj?! * José PérezVillatoro y Margarita Moreno Moreno.
JE aeanáa ld sos
Por escandalizar; oij Ja vía pública détu. 
vieron ayer, los agérites de la aütoridád á
habiéndole ocupado á este tilílmo un 
revólver y una navaja; •
I t e n u n e ia
Tomás Pons Serra, Amador de la Higuera 
Roldán y Luis A^ienza Herrero, se presenta­
ron ayeten ja J^efat^^^ Vigilancia deijun- 
gando queemuhacasa dé comidas de íacalle! 
San Juan de Píos ie habían sido robadas varias 
pesétus á ios dos último y un rélqj de plata al
Gran lÉ r ic a  da Sembraros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos 4
F a b rica c ió n  de som breroa y  gorrW» ’
de todaa eiaaea p a ra  caballeroa y  n iñ o s
Est>ecialidad en jS£m^«ros sevillAnos y  coi^obeses
__  Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
OilPectoPj don A ntonio  Robles Rom fpez
gradnaHa, CoMÍrcto, BacíIH éia-
Pe ia denuncia ae diÓ cuenta 
rrespoñdierite. al Juzgado co-
^  A®-kIIiÍ® y í  f  alumnos internos externas y S o  eternos
rea tados oblénidos én exámenesíoficiale» y primados y los D Dlomas v orpinins
¥iB»Mr»o dé Páiei«ta ’IBúeva E, ÉlOláqn
para cubrlc el déficit del presupuesto munici­
pal del presente año.
M eal orden
El Gobertrador fclvllhá dispuesto se publiqué 
en el Boletín Oficial vírn Teñ^má^vi disponlen  ̂
do que con cargo é la partida de material dé los 
Gobiernos civiles, 89 átienda ai suministro de 
Impresos y gastos de escritorio de los Inspec 
S r  “  "
0 J f  M A M í í f A
í Ayer fuéVpasaportado . para San Fernando, 
marinero Manuel Cárcelés Navárro.
> C acheo  '■
En el préctlcado durante la noche a i i t é r í o r , ^  ^
spor fos individuos del cuerpo de S8guHdSd *°‘‘®®̂ ®̂ ®'**‘*®‘̂ ‘ 
fueron recogidos un cuchillo y una ¡pistola. ’ |  S e a ió n  d.e g u in ta a
Xtiéeneiaa  I Ayer tard.e c lebró el Ayuntamiento una sé- 
Fqr el negociado correapondlente 4e este resolver varios expe-
Para MeH la fué igualmente pasaportado el se­
gundo condestable de la armada, Tomás Pons. '
Jmeir,. M ,aa ,o  de amas, á fcvor da'dan CarÍ¿a Me^para la Asunción y Villa-Concepción con trai^Í5rn‘rDa™ T«X‘rÁ A «rtr‘o^^ bordo én Montevideo, y para Rosario, loa paertra Reyes y don Adolfo Carvaju! Pérez.
Nuestro Ilustré caiñarada. 
Joaquín Camargo, Ei Vivillo, 
según dicen los periódicos 
dé ayer, ha permanecido 
aquí, en Málaga, unaslhoras. 
Un servidor no le. ha visto, 
y no por falta de ganas, 
ya que. en todoácasaesidigno 
el estrechar una diestra 
como la. de él, q&e b? sabido. 
remontar en poco tiempo , 
el vueío, y déáde el abismo
de ja fierra, encaramarse, 
exímií
Conducción y sépélió
A las cuatro de la. tarde se verificó: ayer el 
trisie acto de conducir á la dltlma imoreda del 
cadáver de la .yiifjuosé señora doña Tereaá 
QIsbert Santamaría, hermana de nuestro enlra- 
ñsble amigo y correliglpBario el diputado pro­
vincial, don Tomás Glabert.
Acudieron nnmérpgisiraas personas entre las 
que recordamos, á los señores siguientes^
Don ToináS F ére r Martínez, don: Manuel 
Domínguez, Chinchilla, ypn Lorenzo . grieto, 
dón Pedro V. Albero, don José Izurrálegul, 
don Franeiseq y¿aJverJe, don :Rícardo Cg>allos 
é hijo, don Francisco P.aitor,dpn PedrqFouse, 
f"<í > Ricardo Eandre& don José y dpn; Etique 
fc ^^ido,:dpn. Luis Castino, ¿ don, Luis;:Baya, 
Cr Bernardo Navarro Ñavajas. don Bamón 
C. Blero, dQnjqséDíaz, dón José Eseobar, 
do0 Joaquín Cabp FáeZi don FeiroiRemán. 
den Rssdro Carmbna,; don Enrique Ro-«d0 .Pé­
rez, don Narciso Díaz de, Escovar, dpn J u ^  
José Fernández, don Antonio Qulntmiai don 
Francisco Corona, don Eduardo Peláeg, don 
JoséKbmán, don Juan Sánche;;, don Martín 
Vega del Casíílljo. don José Clsneros, don José 
Bandres, don- Rafael Cábeilo Izquierdó, dqn 
Antonio Heredia FernándeZj^don José Gómez 
González, don Joaquín Martínez, don.,. Antonib 
Moreno dte Ja Torre,jdbn Antonio Gómez Pal 
ma, don Frahciscó Ümz Romero, don Juag Ve< 
ra; don Antonio Morales, dbii Antonio Martin 
Ariza,
Don Joaquín Lafa, don Andrés Aragón, don 
José Gértbvés, don FrártciscO JRufz Gil, don 
Horacio Tomé, dbú Juan Pádlüa; Chaves, doii 
Ricardo Somtídévlllá, dbñ Pedro Lírañso Flo­
res, don Pedro Vera, dpn Juan Ramírez Mésa, 
dan Evaristo Mingiiet, dón Eduardo Pérez Cú
rehabilitado, i ido, 
ó la cumbre novelística, 
en alas de un bello libro.
Yo que .admiro en don Joaquín 
á. Guzmán y ,á. Ginesillo, 
y que le he visto luchar 
con valor firme, firmíslmp, < 
coptra una serle algo absurda 
de funestos prejuicios; 
que le ataban á SU; potro, 
á su trabuco y su nido 
déla sierra, al conocer,, 
que él ha respirado el mismo 
aire que este gacetero 
respira, me he.cpnmovido.
¿iio hay ;6n esto más; hoijor, 
./■que en soñar con Machaba’to, 
pongo por.diestro de tanda, 
ó que en morder un piaílílo; 
que haya arrojado, después 
de servirle, don Jacinto?
¡ Claro q e si! \Que lo diga, 
si noE^añq, él dejos rizoé, 
que trató al aventurero 
cuando éste marchó convlctb 
de que aquí iio hay quien 
el valor del individuo. 
jPérflegulrle! iEscanecer 
su nombre, con adjetivos, 
molestos para cualquiera 
lue no sea prototipo
de, la ribera y lot de le Coria Argentina Sur y 
Punta AreRar(Cnlle) con ; frasbordo en Buenoí 
Aires.
El vapor correo francés’
IsBy ,
«aldri :de éste puerto el dia 16 de Enero ai 
tiendo RBMgerps^y carga para Tánger, Meimi 
Nemours, Orán, Mar8ella,*y carga con trasbordo 
pera loé puertos del Mediterráneo, Indo-Cfeii 
Japón. Australia y Nueva Zelandia. n«i
£1 vapor trasatlántico francés 
P a m p a i ;
riddrá dé este puerto el 2 dé Febrero,f ádtuUieudb 
^ a g e ro s  y carga para Montevf&o y Buenotj 
Aifis.
á su consighatario, don
^ d ro  Qómez^Chaix, calle de Josefa ‘ Úgarté Ba- 
rrientos, Stó, Málaga. f-
R B A I i I Z  A C I Ó N
y Saeoz
toiL don Francisco Fé|n§ifdéz'L¿pez don |osé
Muñoz, don Antonio Góniéz Arandá, doh José 
Fétiiándéz Ceres y btrbá mñchós, Óuyos libm- 
'btSBS'Sentlmos no' récordar.
Varios tFabájídbreé 'dé  ia casa déf señor 
Gisbert, transportaron ,á hombres el cadáver, 
desde la casa mortüorfá al ¿eménterlb dé San' 
Miguel. : • >
El duelo JuébréSidldb por loé séfíóirés dbn 
Pedro Armasa, dbn BeMftb-Oftega Muñoz y el* 
hermano de la flriéda don Tomás Gísberi Sán- 
tamaría^ . - <  ̂ ¡
A éste y á Ib apreclablé. fámiüa dbRénte, 
reitenamos la expresión dé hüé&trb s^Urifento 
por tan Irreparabié péVdida;
q e i . .  , ,
de la escasez da decoro 1 
i iEste es un país perdido 
para todo Ib qué sea,, . 
elevado, grande, digno!!
España, que conversar 
no deéd^áicon bandidos  ̂ : v 
cbnvéhcfdb dé qde háŷ  mn^es , 
ocultos, porque el prestigio 
se adquiere en fuerza dé años 
y dé hacer algún ruido, 
tomó pafé con Joaquín
apj,queípagórel aery 
Fafa noBOtrús áü pásb 
há pasado fáadvertido, 
porque ahhelo de saber 
y de cuftivar su espíritu, 
se lo han liéVadb á GoínV' 
á estudiar el céstumbrismo 
del labriego malagueño.
Nuestro corazón ,̂ya unido, 
en su peregrinación 
pbr este y por otros sitios, 
al noble de^dpn Jaaq uln, ; 
el compañeró querido,
que esa graja yamplré^ . 
que hay detrás del novéllsmó, 
ya4 tragarse, para;!dttéT6 
dé admiradoi’es, amígoa, 
parJentes, teripmentarlbs, 
y gentes por el estilo,,, ? ,
; . .J r . .  . PEPETÍN.
^  ̂ £n  LiquBiSacBén
venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 4é 
írinajío y pare el consumo con todos los derecfeíjspSlfóQnOSá' ■ -
.«̂ ü̂»̂ ®̂***®̂ ®**® **̂*"*̂** á pesetas 7a arroba' dir ' 16 2¡3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
* » 1910 á 6 pesetas.
» » l®8 á7 y añejos de&á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; tnoscatsl, de Í0 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de Vino, de 3 y ápesefas. Puerid
un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil dé 20 cabe-
ijm ó cualquier otra industria en las 
estulOnes deAlora y Pizarra.
®lqu|lan pisps de moderné; construcción co» 
ristas al mar en la calle ^merá n.̂  3y 5 con mo­




Lonstantémente se rénuévan las exístenéiásjen
yjazul paraJeNlil?* ábrlgos esmowí^^
vestidos de señoras.
Lanas Jantaslas y generós de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
PoSféccIonados de las mejores.Cásas de París.
rplú«as, alta ho^édad. 
«ANERIA para caballeros, espécialidadÁe ésta
casa[ hay un‘̂  I  c o i tó n  de




AUÓhibras ytápeteildé tercíopélos y mbqiieta, 
extranjeras y tíri país, gran colección,'
Jenéros despunto éu maUtonés  ̂tb^Hlav. cami» 
Jsetas y ’otFOs artfculos, hay un buen surtldoí cc- 
áio asLinlsmo en artículos, blancos bien conocidos 
dejp  dlstiiiguida clientela,
Corsés Paririenformá recta. «
..PW  gjQriyoáiapro^iroidad de'b^ianse. tRU-
Cbos dé estos artícqiQS se venden coñ ¿iiráordi- 
ñafia baja én ésta ocasión.
y todo lo "que concierne al ramo, proceden- 
las inás acreditadas fábricas.
M in a n é é n a s  'd é  ’ i s i l i a n
DISPEPSIA
y  éüferinédadéfdel 
é inteátinos
A!ism cinco de la tarde tuvo Icgaróyet^en el 
cementerio de San Miguel el acto de dar se- 
Pultúín al cadáver del^espetabie señor dbrt 
Ffanclscp Jiménez Vaienzuela, .
Acndieron á tan tríate acto numsroaps atnii ’ós de la familia óqHente, entre Jos que figura-» 
bmi ios signiénfes señores:
Don Manuel Gutiérrez, don Eustaquio Mo. 
reno; dbn Jitári Gárcfa Magariño, doarRamón 
EspgjQ,  ̂jdon Juan Rubio, -don ÉmiRo Pérez
Kutz Portal, dón Antonio Cómltre. donÁnr 
tpljo Ríos, dón Salvador Taboadela, dbn - Jsan
S t o á m  en l a s S e h a s t i á n ;  Eoavirén: 
-  MorenoCkiJiimsro v
ciPmrBxQaipFJ  ̂todos los mrtícnlos de tompófada. 
á la miiad de precio. ^
Batístgsjfuiar, c^ñrps, lastasiaa, driles,.«edá- 
linas I  sedas, todos estpf artículos se fealiaaíi 
con 50 de bé|a por-Iñibfrll‘romprado la exló» 
tenda^ tuna fábrica d» laS' máslümoAlatái áe
se curan en poco tiempo el 98 por 
10b dé lo's enfermos á quienes su 
Ó^é/Jicó receta laij ><¿ecciÓnes 
dé las viás digestivas el -
d u g u e te a
Relación final de juguetes enviadbs ó ía De­
legación regia para ei reparto de Reyes: 
j Doña Caripen Bertlllng, dos juguetes.
’ Doña Concha Bruna, tres juguetes. '
Don A. Gómez y señora, seis juguetes y 
tres coches.
;̂ Don Juan Lavlgne, doce juguétes.
Don Carlos Lascano, doce Jibrítos de cuen­
tos.
Señores alumnos derColegfo de San Fernan­
do, setenta y dos juguétes.
Señorita Clara Solis, cuatro juguetes.
Don Francisco Fernández Muley, dos caba­
llos.
Señorita E. P. quince juguetes.
Don Enrique Ramos Marín, diez y ocho ju­
guetes. ,
Dbñ Ráfael Martín Palma seis Íibríios.
n i f á
Las señoras maestras y maestros pueden re­
coger en la Secretaria de j a  Junté loca!, las 
papeietés que necesiten para sus alumnos con 
destino á la rifa dél domingo próximo.
>  V d e a n fe
Encuéntrase vacante |a plaza de secretarlo 
del Ayuntamiento de Benamargosa.dotada con 
Anuales de sueldo.
pícn^gza^Be por concurcb en el.
plazo de treinta días.á contár deoBeJánubllca 
dón del atiunclo én el Boletín 0 / i ó i ^ ^ ^
C ita e io n e a  ¿ u d ic ia le a
El Juez Instructor dei distrito de Santo Do- 
mngo cita á los procesados Arturo Lsserra del 
F ia  y Juan Jiménez.Ramírez; el da fá Alameda 
llama á Fernando Fernández Delgado y Juan 
Martínez Delgado.
El dei regimiento de Melllla.á Alfonso Martin 
Martin, el de Cerlflola, á Antonio Martínez VI- 
llaiba.
E! de Extremadura á Juan Balcerá Almena y 
eideJa Comandsndá de artlilería de Menorca á 
José Vázquez Fernandez.^
En eáté Goblérho cívi] sé hanjecjbióólás ac- 
CoUstifación de lás Juntas muniólpaies 
del cénsp eléótprat de Almáchar,,MóllIfla, Al- 
háüMñ él GrahÓé, Burgo y Sa^aiongaJ 
R todos
ios qpe jiadécen granos rojos, ac^é do 
fqfttncútos^ de abscesos, de Üagasl supit* 
r< |n ? ^ ;én p |a  fe tó ra^ ^  j ^  en
qné exista sapuraetón, ácbnséjáinoi vivamPíl" 
te el uso deja Levadura de Coirre (Levadura 
seca de .óeryezaJcQn la cual obtendrán urta 
curación radical. - 
Esta especialidad,'tan apreciada de los médi­
cos, se. enógeníra en todas las farmacias del 
^ .
Exíjase J a  verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de Rarís).
i J u ^ fa  d e l  Cenag-
Afas diez V medía dé la Mañana celebró 
aye,r sesjón, de segunda convocatoria, la Jun­
ta provincial del Censo electoral, á fin de pro­
cede^ su constitución para el bienio próximo.
Presidió el Señpr Pascual, y asistieren los 
señores Masó Tprruellá y Gómez Cotta.
Eliecretárloj señor Guerrero,- dIó cuenta de 
Ips artículos 12 y 13 dé la léy referentes á la 
constltuéión bienal de la Júnta.
E! presidente déclará constituida la Junta 
en la forma slgnlente;
Vicepresidente, don Adolfo Gómez Cotta.
Vocales: don Francisco López
' M e ta lo  a l a lca lde
I La Junta Directiva dé la Liga de J^ontribü- 
I yéntés ha acordado regatar Un bastón de úian- 
f do al alcaide de Málagaj don Joaquín Madolell, 
' secretario de dicho organismo.
Jjoa té n ie n te a d e  d lea lde  
I Hoy á jas tres de Ja tarde sé reunirán eU el
Buques entrados ayer
y^pi'«Sevilla», de Melilla, , 
i  iCiérvaha*, de Á'lgécíras.
» *Santa Ana», dé Algéciras.
» «Honeburg», de Bl'yth.
Buques despachados 
Vapor «Barceló», para MetlUa.
» «Santa Aña»,.para Aimeria.
*  «Ciérvarfa», para Cád'Zi 
«Cabo Páez»", para Qibraltár.




despacho dei seUor Madólell los tenientes de 
alcalde de la Corporación Manlclpa!, para 
cambiar Impresiones y tratar asuntos relaciona­
dos con las futuras campañas que ha de llevar á J Rio. Comitre,’para los gastos de demarcación da 
cabo el Ayuntamiento. , P®ri®n®nria8 de hierro con el titulo «Constan-
C o n s e j o  M é d io o  del término de tolox.
Para* reservarse de las viruelas áconsejamos
dormir en cama dé hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á coñiagiPs Son las 
de palie Compañía 7,^depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue ecbnomia en los precios y tiene |a séguri- 
dád de que todo es'nuevo, pues el depósito no 
vendé á plaps. Cos|iiPáfíía 7. ^.
íT |ié a & |p o in iÉ iÍ ;< l.á ^  _ 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiiea, 
Recomendada bór ibs' méjóres/m 
T ie n d a Ü le É i ia n a i  'E a p e o e p i a s  2 7  
Frénte á don Miguel del Pjao.-r-Ocaslóa,— 
Grandes rebajas en todos los precios.—Varía lo 
snrtldq de juguetería ymuñscas vertidas, ador­
nos de yestidbs, encajes, tiras bordadas, bol­
sas dé señqra, bistííéfía, peisjas, peines y cév 
pUl^:CiMalefia, mesas y mápetéros, tarjetas 
pbsfalesipfetfnmetíá. déspértadores y objetos 
pera regalos.
La ..Es|iAAola ■ v
G^an sombrerería iy fáfefiPa de /gbfráa. ,Rh» 
pecfaiíd^d' éh sombrérós sevillanos y cordobé- 
sés. .
delj  Calle de Granada 49, esquina á la Plaza 
Siglo.:
Don Antonio Oses Mozo, coronel de infantería. 685'68 pesetas.
T 8 * n s lad o
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la caite del 
Marqués déLarlos número 10, piso principal 
encima de iá Joyerlé del señor Rbsadoi 
; L n  P tu n a  M oda
,Sá admiten sñscripclbne,8 ¿n ía calie re Ht- 
néstrosa número lO. jípn Juan González Pérez,
ll< R f|u n  d e  A b i s in i a  «LiM Sna^ill
El mejbf tinte para él cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
ÜSB cqcIieFB ea te Casa aümei'a S8 da 
calle de Jbsefa Ugarte Barrlentos.
«Iquilan las t̂íBSat Al^zabllls 38 




i  En Vélez ha fallecido él cqnsécuenté íepu 
| blicano don Antonio Alba FerrnQáellés, padre 
r político del síndico de aquel Auntamiento. nües- 
Itro excelente correligionario y buén amigo, 
don José Qálvez Gómez. ^
Tanto éste como su distinguida familia reci­
ban nuestro más sentido pésártie., ;
M é e ia m a A o  
En Igualeja ha sido detenido por- la guardia- 
civil e l  w ín o  Blas Aivarez Vlílalbay que se 
hallaba reclamado por el juez instructor
Pbr la Dirección jeneral de la Deuda 
(^cedidaspasivjas han sido alones: las
A *  .Joféfa Araesd,





tfPrepzQ Rodríguez y doña: lose’a 
o_GaitM, Padres dél soídado Joaquín, 182 '5Q
Hilos de Pedro V a R s ^ ^ ia g a  
^dñtoua prtocipéljF naméáro ÍS. 
y  ^eEuropa,
Mvlh
'É l  U m if é p ó
. . ...............  . . López» dón
Maquél Sturia MédínUj dpn C a p tu r a d o
^M x¿ don Rj^Vab A dbn PI4c1-| Por la guardia civil del puesto dé Monda ha
db-Gómez de Cádiz, don Jbsé Rodríg^^ ---------  ’ ‘ ‘ — . , u« hm
Net,  ̂dbñ José Rufz 
“  íín.
José Fern^dez, don Antonio l^uintapa, dop 
Leopoldo Qaefréro.don Francisco.Jiménez.doñ
don;
Serrano, don Eduardo Peiáez, don José Ro
ELIXIR
Se c«m|epclraró^jes ® | a  hUo á pré- 
clos muy convenientes.
Oranos de oro dé 9420  ̂ P im s de 80
jjiptroRu Velgs a Pelptas l«Sg.
Sardinas préRSadás fréscás y-buetias en taba- 
llegar ri'.pepósitb dé dbr Dségo 
Martín Rodríguez, estableciinfentó décbáiést^es
ra calle Ordóñez número 2 (Frente al Sovode 
Esparteros.)
(Stem&lix)
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran 15 años de éxitos 
cqQstantes en el iríundo ientecQ, para 
combátir las dtgesttónea perezosos j sp- 
dé la lengua, pérUida deMpptito, 
eaédlds. dolores. ^  aqdor de epiémgO) 
P6níítós,óSrtlgó’estomáeaí, eWcos, fía- 
iutenclas, diarreas en el aduítq y  en el 
nl^o, tñóiaso' éti fá época del heétete.
estas,^feccioues porque quita 
. y la digestida,.aur
xilia el p^der digestívoj-s®i;€ el apé:- 
tonihca y él enfermó seéutfc-r
digiere sin dinpültád. ' - ^
De venta en laipHncipálesfármaciat;
, «el mundb y Sérraao,- 80, ‘̂MADBIÍD.
$• nmiti por nrru (otttti l quien le pidi.
■ ' F Ó d a
Se ha efectuado en Véíez'éí enlace matfimo-' 
nial de la bella y simpática señorita Nieves Ve- 
!? conocido joven don Francisco
Cotilla Herrera,
Los nuevos esposos, § los que deseamos to-
rrégb y don F^ix^LtT-t municipal, 
más Marti  I
Acto séguídb se levantó |á sesfóii, j
I EJ ^alcalde de Antequera participa á este 
dobíerno clylLque han quedado expuestos a! 1 
público en las secretarías de sus respectivos i 
Ayuntamientos, los repartos déla contribución 1 do género de felicidades, mar'charon á " S
^ n h o m h r e  h e r id o  ' 
A p r e m io  L  f  ” P”® fl^ca del tér^^^^
: La aléálíMa de Sayálonga ha reníiíldb á é s t e ^ S ^ ' d S í ^ S S
Goblernoclvilunedlctolíetandó Vfbvldencialda’jb̂ ^̂ ^̂ ^
íL^dniSaHmSpRth ®® hallaba sentado alrededor de una'deudores al impuesto dé coturnos. í hoguera, acompañado de su padre Francisco
Cn^’S a u b á a ta  |■LdpezGuerreroydeunhermanoguyollama* 
PorlaalcaJdíadeCañete la Realsehare-H?^®®®®** cuando de improviso se sintió un 
i mltldb á ésté Gobierno civil un edicto anun-l*̂ .̂ !̂ ®,*'? arma de fuego, que vino á dar al 
dando la segunda subasta para la venta de una *̂̂ ^̂ víduo en la pierna izquierda. j
¿asá panera dé aqUel pósito. í, El médico titular de dicha villa practicó alI herido fa primera cufa.
« .LVi . ^  i Segúnparece; el proyeetñ-nofüé disDaradn
Se han feclbldo en este Gobierno civil lás por nadie y únicamente se decía que el proveo^ 
tarifas de arbitrios extraordinarios creados por. til cayó en la hoguera, disparándose é hiriendo 
los Ayuntamientos de Ardales y Eenalaurla al referido sujeto, c mnenoo
I
Fernando Rodfí^éz 
SA N T O S, iá .^ M A L A Q a * 
Estáblecimlenio de Ferréterfa, Hitéria de «o.
Rara favorecer al público con precios niüViVaB* 
tajoso8,^e venden Lotes da Batería 
de p eietas 2‘4Q, 3, 375? 4W 
10‘90. l2‘S0y J975 ¿n
Y puños
Planchados en el taller mecánico (sistema amerIcano)quedán en forma y blancura co-
m o t Í* céntfinos, Id. id. por un par de puños, lOld.
entregarán en Itf Camisería de J. García Larios, calle de don luán 
GÓtUfez García, nuffiéfb 1 tSilí£^b^á~¿láza de la C&titúclÓn y se devuelven á domlciSo. °
^ . í   ̂ O  ®
A pasp en Málaga, d  ̂ Calamina y Blenda de todas calida-




Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29.305 75 pesetas.
la Tesorería Óé Hacienda 
un ^pósito de 142 50 pesetas, d )fl Manuel del
El jefe dé la epínandahda .de cárablneroh de 
Estépona comunica ál señor Delegado de Haden- 
da, haber: ddo ̂ nombrado habilitado el capitán 
don Jpsé Abajo Montesino; y suplente el de ieual 
éifipléo don Arturo Martínez García. ^
Por la Ádniinistrádón de Goníribúcíónés hán 
sido aprobados Ids padrones'dexédulas persona­
les dejos pueblos de Alhaurín de la Torre, Bor- geyAhnogía. «"v*
E! ingeniero jefe de montes participa al señor 
pelegado dé Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de eas- 
tosjel monte, íSlerra Parda,» de ips propios 
Tplox, á favor de dbit Bartolomé Quérfa Mora.
El Ministerio de la Guerra ha concedido Ies si­
guientes retiro?:;.
José Moníijlá Márquez, guardia cívl!, 41‘£j9 tíe- satas.
Don Agúsíín Ortega Paíoihar, subinspector ve­terinario priñiéro, >600pesetas..
y Clases 
guientespen-
- t  SOy 1975 en ádelánte ¿aiíá 
Se hace Un-bonito regalo á todo clíen 




radícai dé Calfós. Qloade Gallos y. durez-'" - *
Deyéntá'en.ü^c de los pies, ssy. tieaaas;de 
to Psrnaódb «i?Útiiéo répreihht rréteS-fa «El Lí'avé î
Bxclualygfepósfto del Bálsamo Orleafesl.
Fe-
GRAN INViNTD
^  Para desenbriéagHa«v te easáF^úérotew cbüa- 
dui po^asartesianpg, ha; adquirido del 
édosexjmnjéró aparatos patentados y varios Gobiernos, que indican ¡a éiisténda da cpríieníéi siéterríaeÉs hasta lá V ®
por
iris y Valero. S. Valent.
- íf>E
TjOSÉ; SIMÓN .-C aleta. ~,MÁLAGA *" 
Situación excelente; á la eriña del mar con 
grandes jardines y recreo, *







18 doiQó crónicas, detoparaineBd^líng'^y^^ 
msres fricciones, comn nsímismé M
dófóres. De venía etf la f a n n a ^ ^ r ^
•ucesqr dé Qonii^ez Marfil .ciDOlex WSK* «SmpagfB 28 ff mtl-
I teraio.0 ¡ardía <l« recreo.
Si A m m m  internos y meoio-pínsionistj ŝ .
1 11 © m iI  o  a  1; M  n s t i t l a f  ci
Jiras del Qastúlo (antes J^amgp) “P:^MáMga 
3n$tru((l$ti prteia, BsMIáfo, CdM, T 3di«iaj f Bdornsi
Pil?ANSg RE6 ^ IS < | l# g S  /( S i lB f lf / f t lA .
De Provlnetam
1 '/t»' -j ^
Q  ñ  k n . k  d J a
maisri0spam  ahhrJsMrmnia^^^pf9(a}ú'par&ío^a 'síâ <̂  á s M l m
aEPO?iTOiMALA(Í:CUARmEI
Dire&Gién: Qramfla, ÁlMrdigí^ nám* U  f
si
f  u n e r á l ^ 's
Barroso y García í^ríetó ai^stieron á los 
funerales celebrado» hoy en la Iglesia del Buen 
Suceso, por la marquesa de Nájerá.>
Al triste acto cóneurífefon también nhíchos 
palatinos y aristócratas.
L ab ca u sa  fi® C u lís ra
Ha empezado en el Suprémo la vista de la 
causa^de Cullera.
El tribunal, que preside el general Valdés, lo 
forman |os generóíéá Caétéuanos, Campomá- 
nes,_Cafio, MorgádO, f  los consejérds




El general Debbiez salió de Mequlnez al 
frente de una columna en dirección á Seffru, 
para atacar la retaguardia délos bereberes, 
m ie n tr a s  la columna Bremond ataca el frente.
Los oficiales franceses que se proponían ex­
plorar el río Sebü en una cano automóvil, se 
hallan detenidos por efecto de los temporales.
D e P a p ís
A loa postre» del.banqaete celebrado hoy.
Charles Dupuy, miembro de |a comisión sena­
torial encargada ce dictaminar acerca del 
acuerdo franco alemáh, pronunció un discurso: 
abogando porque se voté el acuerdo.
Si se recházara-dljo—téndtíá que" reftnirsé
una nueva conferéncla Internacional, que nadie _ _
C'dqre, 6 vivir bB|ó elítégímemsdef acta de Al-nuez de Suecavmetléndüse en el foco de la re
dos Herrera y Pe ím,
Actúa de fiscal don Rafael PIquerí.
El relator, señor García Parrefío, fée é) 
apuntamiento de la calida^ el informe del fiscal, 
especificando la sentencia del Consejó dé gue- 
rra y los informes del auditor y del capitán ge­
neral de Vaiqnéih. ,  ̂ {; ,
P^spués leyó el flpcaV̂ ^̂  ̂informej calificando 
los déliios y pidiendo las penas 
nocen.
Seguidamente se dió lectura de laa defensas, 
informando primetojott .Eduardo Barriovero, 
defensor del Chato Oé Cuqueta.
Empieza tratando la cuestión de Jr.compe- 
itencfaj Sfendo atajado ̂ or el presidente Niega 
que el Chato da Cuqueta asésinara ó nadie y 
califica de provocación el acto realizado por el
 ̂ 8 Enero 1912,
Do
A la una y cuarenfá íhiíjutos llegaron en a i  
tcmóvil el señor Maura y los Invitados á la 
qacería organizada en Traemulas, hermosa pro­
piedad del conde de Agrela.
Maura visitó, al jefe provincial de loscop' 
servadpresj señor Rodríguez Aobsta, y des­
pués recorrió la Alhambrar el Generalife y la 
Cartuja.
A, las cuatro de la tarde regresaron á Ma- 
drid los excursionistas.
De P elm a
El gobernador conferenció con el presidente 
de la sociedad obrera de panaderos, para en -| 
centrar una solución satisfactoria, antes de la 
declaración de huelga.




áiiliGtÓi ;̂* A-NF-feüNS ■
i r a j e s - ’
Economía ge un IPO 5C#rA§Ík^l^lgrég.~tfn}ca.cas^ .<̂  y e t^ ^ n M álagr .̂ Caríds^ía d e j 
CIA M KIíOS, d8*don J p a  Q ^ e z  Garda, numere lfes< |g |naá,^^za.j?s la,Copstiíudón.
QAK-
cedras, lo que equivale á aceptar la Interna- 
cionalízsclón de Marruecos, r  —
Admitamos el acuerdo con fesfgnación en­
tristecida; la hipoteca efpañoíá, pwdessgrar 
dable quesea, no constituirá |in "trtjstócuío al 
degenvolvimiento de nuestra acción.
Piou habla también, censurando la p̂olitlCa 
exterior de los últimos gcbierfeos de Francfá, 
y contra la gestión personal y árb^ratia de; al­
gunos ministros, en los asunto» detíMarrijiecas,
—En la elección senatoria! triunfaron 5 de­
rechistas; 21 progresistas; 12 izquierdistas; 3i 
radicafieî y tldlCBles-sodaiistas; y 1 sodalista.
Ganan un puesto los progresistas, y dos las 
izquierdas.
Pierden uno los-derechistas y dos losradii 
cales.
Pelletsn ha quedado pendiente de elección. 
De Buenos Aines
La huelga de maquinistas y ferroviarios ha 
paralizado el tráfico de mercancías, y gran 
)arte del movimiento de viajeros.P i
■
PrúvmcimÉ
8 Enero 1912. 
O® F e rro l
A la altura de Cabo Prior naufragó una lan­
cha pesquera, la maíiipulaJÍ<^Qed|^|'e.
Una barca ialVó á cuatro tnpumhiés que ru­
chaban desesperadamente con las olas.
Se ahogarón los otros siete, entre ellos un 
padre y dós hijos.
Al regresar á tierra la barca salvadora, es' 
tuvo á punto de naufragar.
De Ceuta
Alfair revil^%*” Damas las
tropas de íajé^fcióii.
volución, disparando tiros y aprisionando á va 
:tÍ08.-
Niega iterdo fundsmento.á fia acusación fiscal 
y sfirma que solones culpabie Cuqueta ne.un 
delito de sedición y  de cinco de lesiones leves.
Eí fiscal le'  ̂ inférfunípé y BarrióWró'pro-
itestá. * v-ü- -■ - ■ r •: ‘ - i ' >
Ter!n!háJ)|dlendo,.ía^i^pa;;;der,pn^ñ^^ el 
prfíper, delito, y dós de cuatro^.meses de erres 
tQ, PÓfjQ8.oto, . ' :
Informa luego el teniente Lázaro García, 
defensor de Panchito, afirmando que ha hebi 
do contradicclonés ai aatóarfe, por 1o qué pfd’ 
que se le Impongan catorce años y ocho meses 
de prisión.
A las cuatro de lá tardé se reanudé el acto, 
informando el teniente Ferrándiz, defensor de 
Federico Ansina, MI Ferrer,
Analiza el proceso, haciendo alusiones á los 
malos tratos, y el presidente le interrumpe.
Examina.J continuación, las pruebas aporta 
das, deduciendo que no hay cargos contra f e ­
rrer,
Sostiená que éste obró ímpuíshdo por In- 
¡fluencias extrañas.'I Luego informa el teniente Carrasco, defem 
dlendo ó Francisco Jimeno Reduan,
Afirma que todas las pruebas contra su pa­
trocinado se reducen á que agredió al alguacíí 
con un palo.
Soifeita que sólo se te jtizgue como autor del 
delito de atentado. .
Toca el turno al capitán Alegre, que defien­
de á José Ochara Casat, Bí Peral.
Asegura la Inocencia de su defendido.
Informa el capitán Redondo, defendiendo á 
Yaleriano Martínez Iblza. y alega que fué el 
brazo que e jecutó, mas no la cabeza qué pre­
parara, y en su virtud demanda benevolencia, 
El capitán CordpncUjo defiende á José J1
Los heridos del regimientos de Melilfa cuen­
tan interesantes detalles del combate del día 
27.
El ataque de los moros fué tan violento, que 
á pesar de las cargas de cabalíerl» y del nutti 
do fuego de los cañones, llegóse á la lucha 
cuerpo ó cuerpo.
El coronel del regimiento de Meliiía, señor 
García Gómez, agotó las municiones de su re­
vólver, y Cayó muerto de un balazo en el epr 
razónt
También el capitán don Juan Ruiz Blanco sé 
 ̂vló rodeado por ocho moros, contra los que 
que ya se co-^djgparó su revólver, matando á tres, pero uno 
de los que quédsbaii le «flá por .Ifei éspáida un 
golpe en la cabeza, y le hizo caer en; tierra, 
rematándole entonces.
Al sargento Germán Pqdlal lo encontraron 
muerto enclñiEt del cadáver de un moro, al que 
tenía cogido por lá garganta.
Ei teniente don José Sevillá vló caer héfído 
al sargento Moisés Vergara, al que cogió por 
los brazos cón intéftto- de salvarle,- pero una 
bala le hirió en la pierna y le hizo caer.
Los moros se fíe varón el cüéfpo tfél Bargsp 
td< qué íúegoísé ehcóhtró muerto, lejos del si­
tió de la acción.
Ertéftl|#.CSé|ini>;f^^^ réeogrdó fhüy grave. 
-Un sóldédó aparécló piueito y empuñando 
unajígumía efissngrentádPi» -
! Los muertos fueron: él coronel, cuatro capí 
íanes, tros tenientes, nueve sargentos y Ciento 
í?ete soIdadosi’Todo» dál rtegfmléhfó" dé Meifilá.
Los heridos: ultteíiiente coronel, uft coman 
danfet dor Capirafteí; - seis tenléiile¥,‘ y « o  
sargentos. *
gnardfi exterior jd  ̂palácto,.. ,  .
Bftíí̂ ba de servitipel bptaüón de cazuderes 
de las Na vas. . . '
f e l # # 6iai€5 4 p o r  lO O lh t e f l e r A i í ,?
1 p o r  if(X) a m o r t!z B b i2‘, j j . . . . . .
^ m o ttls f iW i!Í 'a i4j í o t ^ f d o . í . , „ r .. 
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r 9 .Enero 1912. |
,De Fií5>rB» . • I
Dicei-£e Peiti Parisién qus é pesar de los 
pesmasmos de la prensa de Madrid, los círca- 
*08 oficiales franceses consideran que las ne­
gociaciones prosiguen normalmente.
García Prieto y Geoffral han examinado los 
tres puntos siguientes;
Francia pidé s¡ Maghze,n ?« fbcallzédón del 
ferrocarril de Fez á Tónger. .
En este purijo se confl» ll^ a r  á un acuer­
do
M  ̂ Rlegcháme^o Í8, Merced», Cervecería
^  y Alara l, (**»Qui=ja á !s calle ds Maríolcn a
• Lforái V . s  , , 2T'2Q
; ■ ■ .i 32'5Q . .
tífa l: 107‘̂ á .
. ,, 5-lS
jJLíóHar»-..- ■ 5*50; ..
S ú h r e  MU d e e o m ié o  
' Cqmií acllVacién a! güelío ayer so­
bre un decomiso de carnes, hecha por los üis - 
pecíores d|I arbitrio y dos señores industriales-, 
es qqe decir que nos ha visitado don Lfils
g, i Qpzmán Gerda, parttdpíndonos que haifánslü-
' Feliz desenlace 
de una enfermedad grave
Ilatft Jovenciía  on a^ila de la  anem iit 
poi* las  p ildoras FiuJk 
Mochas son fhs f mPíhs qti» cuentan en su 
seno un joven ó una joven cuya salud Inspira 
teqniettíffss y enyos rdñ̂ B ro Se h^aT^hjan bue 
niósqcmo detítetííahesíÉltlo A cuanfes pq 
preocupa la s^íud dé sq» hijos-? le. , - . ,., #com8..^_ , , _ __________________________
moS la sigulcnté carta queiíQsAescibe^donJLu- l%Ó|c|!o éfe con su famllila en el Arroyo de la 
o.. » , i  S ' ciano Ayerbe^hablísme en Madrid,c Raseo de Eaima, vfó^toda fa m¡5n!ob’'ad3 5o3cor*ductGrej
Francia pi^op^ne ai Mághzfeíi Íín tégkmentq^Jas Delíqiaf EÚmeio 2. ,  -- i del carro (fetenido, que llevaba restos de erl
..................—  ~ ^gener^ aplicable á’ íqdo MferPuecDS; cortea 
pQndiendó.-Solo ó España y Francia , promulgar | 
cada uná en su zona, regiamentóli^ápeciales- * 
En este particular créese que habrá soiuclón. I 
EsppñTpretende'recaiídñr farTasras hdish-  ̂
ñeras deítís zonlas y disponer de l5 i'ecaudí^dbtl 
í asegurando el pago dé
aduanas garantía del 
Tal extremo, ofrec
cupones de 
e ei consen 
ecos, por
as ddícuUac^
Formaron hombres, desfllsiiur ® ^^.líméneg Mélonda. recortcgclendo que tomó parte
*-'« aueesps, pero no en los asesinátós. 
en II.- ' - -«ieeedeníes de Malpnda, sóida- 
Expone los u.,. ite familfg.
do vállenle y honrado pauiy •«!-
El tállente ^m anif go (kfíeftde ai |bá. 
lléró, y aduce algütiáé ateñiíánred en fSVor'"dé 
su patrocinado.
Melqaiadq^»Alvarez detiettde á Glavell, Pa­
lero y SafídflÓ..y >,',í j;. i. l
volitada indígena, uniformada, y j
Tanjliéit.-,asistieron muchos cablleños, que 
bterno* á Aiíau hasta el go*
B a rce lo na
Han iléiado^ios buques, de arribada for­
zosa, presehtáhdo algunos bastantes averías.
. B ilbao . , ,
En el mar reina un temporal imponente, 
pdpsaqs buques reforzarpiv.8U8 amarras, 
oe ha telegrafiado á lá costlpárh 
barcos no se,hagan á la mar.
.Do OéB^nllie i;,
Todos los moros harqueños que se han pre-1 « 
santadojeffeten que entra e|lp»pr©díuG?an graniza marroquí, lo queri 
pánico la» caíalas dé,cabMéríá. IbíqUe demues-fóe ios acreedores dé 
tra la importancia de éste arma. <
Los datos concluyentes respectivos á las 
cargas efectuadas los días 22 y 27, aseguran 
que el 22^0  la prímera carga el cómsndarte 
Leónides Santos, qué mandiba Una c©liir*ina 
formada por dos compañías de ínísritería, dos 
escuadrones que componían 140 caballos, quien 
valiéridbSe de la astucia, hizo que bajara al
llano el enemigo qué ocupaba laa alturas. Lrktanj^aeradaao con el título de conde, ea 
La infantería llamó la atención de ios har- Congreso la f enuncia de*gu acta diJ di 
queñós, quiénes víesido ida escasas fuerzas. 
contradas, trataron desenvolverlas. I —En ei Instituto agrícola catalá;i de San la!
"Entonces se desplegaron los nuestros,- y jal ? verificóse la ceremonia dé fmpótier la gran 
acentuarse el movimiento envolvente, realizó- «úz d̂el Mérito agrícola, á «ion Salvador Ro­
sé usi esfuerzo medíante eíémpléó de Tacaba
^  Enero
D e O igipoeliine .
E! Ciputcdo á Cortes por Mataró, señor MsQCTi*ai«'̂ 9£3nn ol Aéí
líería,
Ei escuadrón de Taxdirt cargó sobre la iz­
quierda con Santos á la cabeza, mientras que 
el de Alcántara lo hacía sobre la derecha.
E! enemigo, cuyo jtotal podía calcularse en 
1 800; hombres, fué rechazado por completo y I sefo en el ceménterfo dé SapR, para 
perseguido gran trecho, 'homenaje á los yplúr-tárlos
En la peregrinación de esta pequeña cpIum*|T3, defendiendo'
d J. Bueno.
«TeFgo-mucho gua^o—nos escvflbe el señor
treinta y dos glneiél, '̂ 2̂9 óuarenta y tres
raitóptós. que recogió, asimismo. , .
. i  U S é¿d én ?n k n d ád a» ::f iU e^
Emiúeza. pidiendo, áutórízacfó^ para tratarl^nes díó do» cargas, cayehdo su jefe én poder
la*i?cÍf|jKn'dé tdái^hdái-^ v d e :  jrtfeftss.
El presidente accede, aunque haciendo cons
na, hasta Jgqorporarse á la guarqlción dé Ze* |  constituyentes.  ̂̂  . 
luán, á ciíyoéunto. a las diez ^  la |   ̂Lerroux conf#lnci& y^scop los cokcí-j les
noche, noTüenbsttiizáda. ' ' * de su partido y iSilpés !á^él#con la éonii íón
Se cuidó de recoger nuestras bajas. > organizadora.
E! día 27, el comandante Pérez dió una car- f ~L a asamblea radica! reuniráse el día 11. 
«a, dé lasque Jaltan^etaUes. . | —Ha cesado el vendaba!, pero e! mar conu-
#1 :goroneí¡ Núñel^e^Prado, con alborotado
jííinuiw.. __. j-i cuarenta v  tráa > AlgUnOS buOl
Aaisíieron las tqtófid |dsM  bssiai^ PW | ^yerue—ei) partiSparíe que sí» P|ído7as"Pkk 
 ̂ w?* 1- I.Í A ' jI ' «harE Pife-ado ñ'üy bien ó mi »itjafiermini8, de 13Ei alcalde pronunció un discurso, eacomlañdc^Bños eda i que estaba gravemente ataca- 
la Importancia de la agricultoja. ida oe anemfít. A pesar de nuestros grandes
-L os repubiieppa nacionjlifi organizan Cuidad " d rumerosos remedios, dé variados
rendir I fortificarías íeja» de mejorar su^lstádédba 
, ®*kÍeropeort.í;do uifftlaniente hasta el puntó de te-
lU; necésidad de laa óortesiper qae Intcsfuaígír los eatadío.’? dé ünúsicá que
.. . - -------- - I tr ip # .
llantas, ^tire éliósttuoficfal y cinco tiiárinerosJ 
Qe Carácter grave^
I  Los seis fegfésaron en el Hóspíja!.
M á s 'd é  F e i ^ e l  -
tar qíié es ̂ dsB ya JuJ^da 
Méí quíáde» éx#ncdlitlic^^^ . y i afir­
ma qué la jurisdicción ndlitar * depló inhibirse 




¡Asqguró quetáiqpocp hubo eúiafíámlíínto, y 
. coiíchtye pídiéndó 1» ab|olüción paré Sápina y 
I Palero, alterqativaméñí évó doce años y |bcho 
Iméses.'
U  toch,
¡con rumbo á Oóriiñr.fué vtilfeadS j^ r uné racha 
de viento, ahogándosft tres tr!i ‘ "
Honorio Orddflez y cinco hombres se arroja- 
[ron á p a  embarcación y^venciendo serlos peli- 
igros, lograron salvar á los éuéíré\fnHlÍ0e ^  
Varehííá de Drdóñez y sus cuatro cornea-
fieros füé élpgtódísíma.:
D e V a le n e ia
i El csflonéro Temerario rédó'tré ha cóstas; 
il JVáem España zaípó coñ rufnbo á Alicante;
¡ y ios torpederos números 42 y 43, que venían 
: a esté puerto, recibieron la orden ds no tocar 
[aquí.
Do Madrid
8 Enero 1912. 
Boefes*encies
¡ Canalejas ha conferenciado con una comí- 
ijonde ferroviarios* acerca de la construcción 
«e la casa soda!.
ñas perpétuas.
Dice qué solo debe oaatl^rséle como >áutor
por ía
fnocetida de Blanco.
Y se levanta !a sesión.
lgunos buques suspendieron su salida, 
otros se refugiaron en el puerto.
'i/ D ©   ̂M e l i l i a  ■
.;iEÜRf«aíe dótí A ik » íM ú i  
Izhafen, incorporándose á su bstaTón, pj 
préster servido, - :
i Un batallón de cazsíícres y un escuádrón. dp 
|^C6éalÍería ekcínaron un reconocimiento alé- 
i jándose seis kitófflétros, sin encontrar él éné- 
|mfgo>- " ■ ■ ‘ ^
f -"HanUegadpá ^ ^  escuadrónes de 
ILusitariia, ai mañdq déi iilfáhte don' Ferñáhdó 
I —Aldave ha redbidó feHciíacionés delÁyuij- 
En el & alón del Consejo superior dé Instruc-i;tam!ento de Viíprla y del genera! Wey'er. 
ción pública se ha verificado la apertura de'; —Ha ^fallecido en el Hospital del Buen 
pliegos para el arrendamiento del teatro ReaM Acuerdo el soldadcT dél segundo de montaña, 
durante diez años. fJosé Rúíz, herido en »j cpmbste del 27.
El primer concursante, señor Zurro, acepta*
lili hijé ser ( a ou ef Gopserviic i
 ̂ ^omar las Píl- 
do!ir»‘Pi?’k ar,; ínlció uHa dontlnua mejoría, de 
modvj que ys etid ccaipletamerite curada mi 
h'jd, di8írms<.d<3 d« una «alud perfecta. Tenga 
usted la seguno-^o ae ír,í agradecimiento por 
eesta hermoFg curf-̂ ción » 
y | Les Pí;df rea Pí?k, que dan sangre, curan 
I proi4-.í y ráá’cíáímsnte ía anemia de las peno-
tropas, lanzáronse á una nueva carga, 
do rescatarlo vivo aun I




A p e H u r s  de pigeges
'Bel Bxtm ttferú
las veinte y dos condiciones de! centratp, ofre­
ciendo, además, las siguientes venfajas: emjpé- 
zar la temporada con mejora de alumbrado y| 
calefacción en los pasillcs y escaleras, en for­
ma lujosa y profuss; éstEbleÓer en el salón de i
Ds'Madríd
; 0-Enero 1918
I  ̂ A u d ie i i e l ^
Don Alfonso ha recibido en audiencia itfos
son^. Î ó vjc joi-̂ , t« clorosis y todas las numero 
sas dyqes qua tuéneii por causa el em-
o de la sangre. La acción tónica
ras, jus^tamente con su acción regeneradora de 
la sang-ce, hccen de ellas un remedio de Igual 
líiodb preciado en todos los casos de enferme­
dades nerviosas.
: Íi»a5 Píldoras Pír.k s? hallan de venta en to- 
tuM las fsrmacíasai precio de 4 pesetas la 
fcajsv y 21 les seiria^asf
i ------..  . ■ .......... • ...
LA'ALEGRIA
IffiSTAURANT Y TIEMDA DB VINOS
~ 'á i  —
m A M T IM M Z  .
Servicio por cubiei te y á la Fsta, ?
Mspeeialidad en nnos de los Moriles ■ 
IBs M ospSo  IB '
[ malea raueríos con destino á la tenería, logran- 
üo,.deSfiíU  ̂de mucho trabajo, por que el ca- 
pra cUít̂ nafsa muy aprisa, dar aviso para que 
le auxiliaran á los señores é quienes se cíía"*̂  
en ef seeito en cuestión.
' Demudo que también, juntamente con esos 
^ñores ífldustriaks, al celo del señer Guzmí.n 
G^arcía se debe el servicio prestado, y a«f 
es de justicia consignarlo, como hacr^ 
doñear que no eran carnes lo que conducía 
el Cfrtti, siqo huesos v pfeles para la tenerla.
:■ V V Jufm eom i& ienes  
Hoy ú  las cuatro d * ’á tarde comenzari5*i á 
reunir<ie bsjíf^a prerl^p k  de! acalde, as 
comisionas líUínfcippics.
i'.-.- Mías su é a is ie n c ia e  
La Aíca’día ha remitido el s.guleníe oficK ú 
los señores Tenientes de Alcalder 
Entre los múltiples asuntos á que Ja Alcpíd^ 
tiene que dedicarse, hay uno que necesita pre> 
ferente atención por estar relacionado, muy 
íntimamente, con !p salud publica y con la hí 
giénfe m  véclfldaíio, cual es ía cuestión (U 
subsistencias.
Para que la calidad y pureza de los alimen­
tos reúna las mejores condiciones, al fin pro?- 
puesto, se hace necesario que se extreme cuaw=> 
to sea posible laíVigIMcís y eslo por parte de 
las autoridades. ;  ̂ ;
Y siendo V. S. uno de Ida señores Ténienfes 
de Alcalde á quienes por s u , cr rgo compete e! 
cuidado y observancia¡ds dióhfts disposiciones, 
no dudo que^conírÍbu!»á,iant« énj!» facciones 
de su comeHdo como ési íS ^ in íé l^  de Abaá- 
tos, en su ceso, al buen éxito qite esta Alcqí^ 
día espera obtener î áe su aeertéda coopera­
ción.
descanso un tocador para señero, gratuito; |g^jiej-gles dé Brigada don Bernardo Aroces y 
durante ios primeros cinco años, del contrato Leopoldo Herédia, al cotTijel don E^iséo 
mejorar el Paraíso, en términos de que ; Heredis, y o^fas personalidades, 
todo numerado y en condiciones de comodidad; I *
dar al espectáculo la mayor variedad posible y I c C © l» ie» sa s |,
estrenar todos los años una 6 dos éperas ex-l La reina^tctorla fté cuihpfmsntada Pvr m 
trangeras, de éxito en los grandes teatros de! I señora d i  Allende Salelí^r. 
mundo; poner en escena con toda ostentadób, i También cúmplimentarOH^#la reina Ci stinfe^  ̂
la ópera Pársifal; estrenar ceda año ópera e8- ‘̂ el conde de TOrrevéléz y un» comisión üŝ  s«. I» 
pañola; tener una Acade,mía,de canto y baile, |ñoras, para tif^tar de aSi^ntds benéficos. '
;a  Enero 1912.
De M@iieo
E! ganado de Tepeyahuelco resultó bueno, i dirigida por profesores competentes; organizar 
Vicente Pastor y Gacna, que alternaban porf cada año dos beneficios para las escuelas pü-
biieas; Introducir en el escenario las mejoras
í̂ pdg e á ̂ 0 cácteos boteJfe^S fh w d " ' 
f  ‘"PM í^aüéa^b& iéíel^él Salutl
i  DepófUo. Molina üUStíni üSléii ^
primera vez en esta pieza, escucharon grandes 
ovaciones durante la corrida.
La plaza aparecía Uénáf los billetes se aca-
bsi'on e! día anterier.
D e  t p í p o í í . V
Dos batallones que protegían Ja consírúc-TamhWn rotohM .. i , L ‘-'08 p i n   ui i  j  nsífUC'̂
Icom S 'íp  entrevista con .una ción de blockháus y que avanzaron liada él
fwraision de ganaderos de animales de cerda, 
q«e It gí^té^ara pedirle protección.
?«P!:e»no4ia c«tienzj|do la vista de la 
[C ’̂ adeCullera. • - .
; Seconsiuayó el tribunal en la forma; anun?< 
i «ada, aalatiendo poca concurrencia.
2n la sesión matinal se leyó el apuntamiento.
B e s p s c h o
del Gobierno, señor Canalejas* des­
pacho esta mañana coli el rey.
- 'B o n s e io  ...
8 6 ^  t^rde sé reunirán los ministros én Cton- 
J''» fiara tratar de diversos asuntos,
campo de Homs, fueron áíácátíqs por un núcleo 
importante de árabes, trabándose un cqmhste 
que duró más ;de tres horas.
Los árabes se retiraron ai interior, con gran­
des bajas. f
Los italianos tuvieron veinte y un heridoll. 
De Lleboe
El ministro de Justicia ha decretado |a ex- 
pulsión del dfshpito^ diocésisV' dé̂  de
Algalies. , i V .
Eíalmirantazgo anuncíala 
tado Mayor dé la Marina, nomDt^anadqéf® nel 
mismo al contralmirante Troubridge.
necesarias; y montar obras nuevas.
García Morlones se Umita á aceptar las con­
diciones del contrato,
Los actuales arrendatarios, señores Boceta 
y Calleja, ofrecen méjoras, pero sin concré- 
iarías,
También prometen poner obras de Wagner 
y hactr una campaña económica en primavera,
Ll ministro-estudiará las proposiciones. 
SsnsibSe eñoeso
En el solar número 11 de la calle de Torrijos 
había esta mañana varios bueyes, descansando 
de las faenas.
Un niño de pocos meses se acercó á Im ani-
males, y uno de elfos lo enganchó por 
V®*
5 Eli lá casa de socorro se le sprecióun pun- 
^azq^gpéve. '̂ , , i
Ha 8idq.procesado el amo de las reses^
' B b e e q e i é ' ''
El día de Reyes obsequió don Alfonso á la
Se halla mejor del etifrlamlénto que padece 
la princesa Beatriz de Battemberg 
E! día 14 marchará á Londres. Bcompafiáii; 
doía hasta Paría el infantito Jaime, que antíc 
pa an día su vueita.de Fríourgo,
. ..  E n p a in e S o  
El tenante coronel Fernández Silvésíte és* 
tuvo en palaj lo cumD’lmertaiido al rey.
Celebraron una Jsrga coéĴ ereadM, dandb 
aquél cuenta á don Alfonso de! estado de 
fuerzas de Larache y Á?c»zar,
'
A presencia de numeroso pm>Uco r liaron esr 
ta tarde en la calle cía Peligros los coc^rp# 
Juan Padia! y Vaíenííu Alón rec biei do edís 
ei víen f navajazo en sa región g:utea
li  é«r!U  
** rdb m ew
M ium .
Ayer riñeron en el cauce del Gusdalmedírm 
»®8 iévenes Manuel Martín, de 13 años, y Juan 
Muñoz Banderas, de 14, resultando el 
con una herida contusa ds tres centín-ri^fóg 
iM ^ M fJ ip q g a l  Izquierda, dp ',a aue w  
MÍltenoa facuftaflva éffTá ¿asá de aor- ^ la calle del Cerrojo, ” «°-urro d i
ejfíclm l
Escuela S r i n í  ’ de Comercio, lostltuíe génf
Maéijí; ’  ̂ ^
En ios hoteles que á coiítirsuaclór} se expre-» 
san.se hospedaron ayer los 8igí¿ies:;eg:
^ Hotel Albambra: Don ReíísSn 
J o ^  García Berdoy y don Adolfo Pérez- 
Británica Dbn José Cubaré den Lo e ) 
Rodríguez y don Feíñando García- 
Inglés DonQ-egprio Garda y ggñora, 
«alvador Muñoz, don Alfonso Vaiáscasss, doq. 
D i^o  Darán, don Modesto Ra‘'a.jSia 
Rieardoliavaffo, don Manuel dcl fícr 
Novillo, don PedroC res^^r-i 
fael €*nadO;i--■t;:.' v
lÉ*onJeña doq Adío do A«yu!
, lar, d o | José Sánchez, don FranciscQ Alcalde 
, don^Juan del Pino y
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í 13 años Cristóbal Ssíln?? 
unía. heHdh cohíúilh?dé íri;;i 
izo izquierdo  ̂siendo cura- 
ríB dfel dfstáto. - 
..... . JLeelfe,®; '
. .,.a Tle Syef, 741 peí!e|cíi,
!^dega,^frl^co 37 ;á 36 li2 realí̂ í̂
At
Los espectedoresTíiícrvi) leíCo y ios sepas, 
rar. n.
B e M e S ü ile
Sé ha tólebj-f d í consejo de guerra cott#b4- 
Mohaméd Den Amar que desertó de la posición 
de Buxda, siendo condenado é muertéi
Fm-do de boy en Málaga 
(Notíírd^^ Hi^psno-AnierlcaneJ
C J ^ riór  coshpí'a ‘‘
O n zas........................ , Í0875
 ̂ . I , . ,  lD8'jB0
Isabellnai 109*60
Fruncos. , . . . i . 108*60
-A: bordo 
-iSiPiííitetiftô  p' 
dteputa^que de 
i ^ ^ íp é d e l " ^
Mi^W-ú h órdo  - 
¡lüeneposgmdii 
sttfVlBironl^r Écafofada 
ó en riña tumultuarla, tres 
or.C^ñíéfíffc?,- y ‘oírp/ináí- 
piduo láte itadonafidad sueca, hallíándose todos 
Tcoiirpíefc*mei*te embriagado», 
i  Elsitjero HsíhfeatíFrartfZ AJgof rest 
í-tó'el p^rilbrajO 'ñe !a corvir ta, re'- u  
de feUE contrafUil una herfcTa  ̂ s r 
tiiftétrofréifíí! reglón oervlL-i y dos ceníug s 
en las reglones yugular y occipital.
El primer piloto del buque conaujo al herida
I
! '
P á g in a  c u a r ta
mM» P O P  !? £  A M a rte s  9  d e  E n e ro  d e  1912
f  n í?p ín lto s aíemaues Jrsreíarcn en la pre-fiioce más luz que la de la luna, las noches que 
v e lló n  d e 'u  A íu lS f  d S  " “ ™ “
del hecho el )«zgado de Metha. l ‘"T™tadamoa todo lo ezpueelo á la aatoldad
c iti A competente, para que vfea la forma de-atender Ayer marchó á Cádiz, con su familia, donde ,i<»mnndiiR de los vecinos de Los
embarcará para Canarias, nuestro apreciable 
amigo el teniente del Cuerpo de Seguridad don 
Miguel Rabanada.
F a lle c im ie n to
Ha fallecido el respetable señor don Rafael 
Salinas Burgos, Jefe de las oficinas de Inter­
vención de los Ferrocarriles Andaluces.
A la conducción y sepelio del cadáver en la 
necrópolis de San Miguel, cuyo acto se verificó 
ayer á las cinco de la tarde, asistieron nume­
rosos amigos y compañeros de! finado, inte­
grando la presidencia del duelo los señores don 
José Rublo Marín, don Miguel Lara Derqui, 
don Ricardo Correa é hijo don Ricardo.
Enviamos nuestro pésame á la familia dó­
tente.
F a s  a g u a s  d e  S a n  T elm o
Ayer tarde se reunió la Junta patronal del 
acueducto de San Telmo, bajo la presidencia 
del Comisarlo regio de segunda enseñanza don 
Adolfo Gómez Cotta, acordando que la con 
ducción de las aguas potables de dicho acue 
ducto á esta ciudad que se hace hoy poruña 
tubería de barro, sea sustituida por otra de 
hierro, con cuya reforma las aguas llegarán en 
perfecto estado higiénico, evitándose al mismo 
tiempo las filtraciones que sufre ene! trayec­
to, y que disminuyen en cantidad importante el 
caudal de agua que debe llegar á Málaga.
Segün tenemos enten lido, un señor vocal hl 
zo algunas objeciones á la reforma de la con 
ducción de las aguas.
A la mayor brevedad se celebrará otra reu
PASTILLAS BONALD
dS®Pó b oro»sS d io«s eon> ooonEii®
L a  H igién ica
TM7 jmn^xrr\ fT^nnefrlntiPs HisnifHrflft mn
Aeantliéa virilis
las justas demandas de ios vecinos 
Cuartos de Granada.
E nferm os del p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónlOTS, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, c ^ o  lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales. „ .
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
P e tic ió n  d e  m a n o  
Por nuestro querido amigo y correligionario 
don Tomás Contreras Aranda y su esposa, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita María <
Abela Qorordo, para su hijo el jefe de Coma-1 
billdad del Banco Hispano Americano, don Ra- f
fael Contreras Martin, estimado amigo núes-; sonajes y más de 300 coballos. 
tro.
De eficacia comprobada con los señores médicos, paca combatir enfermedades da 
la boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, piCor atlas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
v li^io  de que sus fórmulas fueron ¡as primeras que se conocieron d@ su clase en Espa­
la  y en el extranjero,
3 AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones clentííicas con medalla di 
! oro y plataia mejor de todas las conocidas para restablecer progrMivamentelos cabellos blatcos \ \ 
í su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa e? inofensiva y relresaante en sumo ^ado, lo que 
? hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable bn llantina, De venta en 
perfumcíias y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, í^adrid.. p iUniwl o PCfUUUCI*ClOs V/dll.|Ciaa« awwsMMwi wvf t'***''̂ "*' * * w n « *
i Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijid ia marcB da fábrica y en el precinto que cierra la esfá la flrnn 
;í de ARROYO. ________________ _
Pcriiglicerofosfata BONALD — Medi»- 
msnto antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á le sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pésetae.





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco  ̂
neumónicos, laringo-faringeós, infecciones 
Sripales, peiádicas, etc., etc.
Precio del frascoi S pesetas 




Real decreto de instrucción pública disponien 
do que los Ayuntamientos y Diputaciones quelS 
construyan nuevas escuelas, presenten ios pro« i 
yectos en el ministerio.
Enriqueta Martín de 17 nños, con leche de 23 
dias, primeriza, desea casa para criar, goza de 
buena salud.
Informarán calle del Rosal Blanco, 18.
—Imcosidón de multas á varios alcaldes por no ] 
haber remitido los repartos de consumos. |
1 —Actas de constitución de las juntas provincia*) 
Ie« del Censo electoral de Bensgalbón, Cuevas j 
del Becerro, Alfarnatejo, Cártama y Alameda- | 
I —Presupuesto de ingresos y gastos de la ‘Di-j 
I putación provincial para 19 i2. I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
T re n e s
Segün nuestros informes, podemos augurar 
un éxito descomunal á tan sublime película, y 
adelantamos nuestra felicitación al señor Pas- 
cualinl por su constante actividad en adquirir 
cinta de gren espectáculo.
> Además se estrenan siete cintas de marcas 
muy acreditadas.
Salón  N ovedadea
fa primérTvMr obteñíeñdo'muchos aplausos Mañana se despedirán del público los apíau- 
suB fellcns intéroretes. adidos Hermanos Palacios.
Esta noche se celebra en nuestro primer co-| ^Eloísa Carbonell sustituirá á éstos: derde el 
Ilseo una extraordinaria función  ̂ fuera de abo- dia_12, y al terminar sue compromisos la trou
CspcctSciilos plblicos i
T eatro  C ervan tes I
cantadoEl señor Conde de Lnxemburgo, 
anoche, alcanzo el mismo excelente éxito que
ca nno gaBonrn. invitada la Drensa local. V magnifica Ópera española i C sn a  I d o a lse nos asegura, será Invitada la prensa local, y 
entonces con verdadero conocimiento podre- 
masdar detalles de tan Importante reforma y 
de cuanto en ella se trate.
Q u ejas d e lp U b lie o  
Los vecinos de la parte de la Alcazaba de­
nominada Les Cuartos de Granada, se quejan 
muy fundadamente del deplorable estado de 
abandono en que se tienen squelios lugares, 
respecto á higiene y alumbrado.
Las basuras forman en la calle grandes mon­
tones, sin que los encargados de recogerlas se 
dignen subir por ellas, siquiera una vez á la se-
ifl  ó r  s l  Marina,
La rebaja de precios es extraordinaria, eos 
tando los palcos y plateas 8 pesetas; la butaca 
con entrada 1.50 y 0,30 la entrada de Paraíso.
Para mañana está anunciado el beneficio de 
la notable primera triple de la Compañía, se­
ñorita Ramona Qorgé, con la gran ópera
: Í
iño fi
Este noche se estrenrrá el número 146 de 
Revista tPathé periódico», que contiene inte 
resaníisimos asuntos de actualidad entre ellos 
varios de la guerra Italo*turca.
Además se estrenarán las cintas siguientes:
Cine Pnscualin i |  Mañana otro grandioso triunfo clnematsgfá-
Hoy. según estaba anunciado, se verificará fleo titulado La novela de una joven, película 
en este gran salón el estreno de la película ti- de 3.950 metros de larga, y su duraclóii;de más 
tulada «El Sitio de (Calais», grandiosa cinema- de fuña hora. Esperamos ha de resultar un 
í tografia en colores de ia acreditada casa Pathé soberbio acontecimiento, pues siendo esta cin-
f o  r m a n
c e n t r a  l o ^
c o n j t i p ' ^ ^ ó ^
ESTACION DB LOS ANDALUC^
SaMm de Málaga 
Tren Bisreanctae á las V40 m, 
farreo general i  las 0*30 m.
Tran correo Granada y Ssvüía ft fas 12'S91, 
Mixto de Górdoba á las 4,2  ̂t.
Tren exprese á lm ... t
Tren suersancias da £:ísi Roda á las 6*¡51.
Tren suercanciss da Córuobs á las 8*40 n, 
Tren mercandas de Granada á las 10 n.
En los merenderos
Estado demostrativo de las reses sacrHicadasI 
el dia 7, su peso en canal y dsrecbo de adeudo I 
por todos conceptos: I
21 vacunas y 4 térpera^,péso 3 707*500 hilo-1 
gramos, 370*75 pesetas. i , . „  , .
37 lanar V cabrío, peéo 390750 kilógiamos ps-!y Restauraní de! Yerno ds Conejo, en ¡a Calets, 
Setas 15 73. |  ss donde se sirven las sopas de Repe y el plati
17 cerdos, peso 1.621 500 küógramos pesetas Idsjiaella. Mariscos é todas horas.
182*15.
25 pieles, 6*25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.- 
Total peso: 5.718 OOÓ küógramos.
También hay comederos con vistas al mar.
Total de adeudo: 55778.
Cl«isi®astepi®s




Colocación de lápidas 09.
Por exhumaciones, QO 00.
Total: 331 *C0 pesetas.
DE VENTA EN FARMACIAS,
la caja de ALGODON «FORMAN», 075 pías.
' ..... ^
Se necesitan
S&ñoritas ó Señoras para viajantas. No presentar 
se sin garantías, preferibles que sean francesas, 
Precio'de - Nueva 54. Corsetería.
m  ~  ”
l ^ s p e e l á a u l o s
de donTEATRO CERVANTES: Compañía 
Pablo Qorgé.
Función para hoy.
La opera en tres actos «Marina».
A las ocho y inedia en punto. i
SALON NOVEDADE3.-Secc!ones á las 
y media, y nueve y media 
Pos números d« varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferénc 
irada general 0.:^.
r f re cia, 0,50; ü.
mana.
Los servidos de 
para aquellos vecinos, que están
Frerea. cuyo asunto está basado en un episo- ta exclusiva para el Ideal,tenemos la seguridad |. J .... ____ _ WA«« aI ••AK/\0«mrra': /la r\is > < iíiecanógt^afo
iBM838Bi8Bâ
Ais»® puB»o
En la parte más sana de Málaga, camino de ía 
Desviación Pedregalejo. en frente de 5 minutos
Policía Urbana no existen^ dtedVía gue'rra déTorfÓ^^^ en el qué po- de que sé ha de ver el saíón rebosanterde pú- muy práctico se necesita. Oferta ó don Manuel ¿ se alquila una casa coa 4. habitaciones en precio 
expuestos á! demos presenciar la Intervención de 1.500 per bllco.
SAXUJ VtUVS.l«*W
: Abelenda. Carmen 28.
I oc at4Ui»a uucs «.«sivci «wwm sau
arreglado. Allí informarán.
CINE PASCUALIM.-^SIfuado en la Alameda di 
Carlos Haes, próximo a! Banco) Todas tas nochu 
13 magníficos cuadros, ea sH mayor parte ethii
nos
Los domingos y dias festiv?»s función de tardi. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE ÍDHAL.—Fundón para hoy; 12 maEsífi. 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias i  estaos matinee iaiutll 
m preciosos iusuetex oara leis nianz.
Preferenciei
con j g t s p t liíos.'
, 30 céntimos. General, 10.
um m
EL VERDADERO JARADE PA6L1AND
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r o i  d e l
Prof. ERNESTO PABLIANO -  Ñápeles -  Calata S. Marco, 4  '
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTABIIEIBTE á nosotros, en Ñápeles, 6 á 
nuestros revendedores autorizados.
IN SCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado con medalla de oro en lae er>̂ andee Exposloionea Intemáolonales de Mll&n 1906 —'Bnenoe Airea 1910
I.ÍqtTXDO, ES POLVO V EN TABLETAS OOMPEmXDAa (PÍLDOBAB)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ Ó  Y  P R I M A V E R Aftenefloia elempre el os hecha oon nuestro legitimo prodnoto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente, en todo el mundo. — Pedir siembra 
PRECISAIVIENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada Rehusar las íalsiflcaoiq- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. ^ ^_______
iiiiWMnKn
PIANOS CUSSO U FDIIIl ESMILIW mni niHIl I QPKW Milán 1906, Grand PrixI .A  M A S:.A L,TA  H B a O M F U M S A
Mallai ds sr® f Diploiai ds Honor j  Graadoi proiios in París, llpoloi, Loadr̂ , imiolai Uiji, M íBj liir ii j Bniifis
pianos desdi 9ÓÚ mStíOA-m y msMoi
k otos V alquílet̂ -̂ —Precios y catálogos dirigirse di*̂ 6ctelents ú 
m a n z a n i l l a  p a s a d a
-ysaapt'Jir'
REPRESENTANTE:
i f i  ^  m  n ia n B i  l i i ^ H n i
93
iresiire
U T R E R A
ES P E C I A L ID A D JD E ICÁ ^
H©!©deros d© JuEiii de
i g u á  m in e r a l  fw M r a L E n  bébÍAa.— E% b a ñ ó
Purgante. -- L epnratíva.’-Antitar para la ñ 
clmica favorable más de medio siglo, de coiqu p  
sé demuestra con loa estadísticas de «cura 
do8>« én el BALNEARIO DE LQECHt'S, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestíón 
Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacias y 
droguerías, JARDINES. 15. Madrid
U HEJOB TINTDiA FROQBESIVA
E8
L &  F I O R  D E  O R O  ^
O sanlo e t ta  prlrU eglada agua
nanea ta n d r t is  canas n i t e r t l s  ca iro s  
' f /  oabaUo mbuudmate y  bormoso 
V.,.- Bb el mbtormírmothroae lambían
m ^  — A m a  . i  U mijw  de toda. to. tIntdM. pMi e  M bdo f  to birtaí no mili.
1 * 3  r IO B P  n O  U P V  dMBioatffBiensadBlaropad v
«  ^  « I a  flnion bo eontlQiit nitrato do plata, f  oob aa nao el oaDeiio ta
BmiSI r  I® I*  ® ®  I éI I* V  oonierra aiempre fino, brillante j  negro.fBetn tintura se usa sin necesidad de preparaMón alguna ®*,**^~*ff 
l - S  F I O I *  d ®  O P O  debo tavar» él oabello, ni antea b1 despura ** ‘P**”r  I W "  w n  w  ^ j |  un peqSflo eopUlo, como ai fuoM bandolina#
m ^  flM o n  Uaando asta agna 10 cura la caspa, aa evita la oafda del cabello, Bf
Im Si r l O P  1 8 ®  l i l ”v  anavisa, 00 aumenta f  ao perfuma# ^
& mi A  fflnBtfB tt  tónica, vigoflaa lit  rafoot dol oabeUov evilt todtt ana enfermó­
t e ®  F I O P  W ®  I f P O  dadMb Fot eso ae naa también como higiániea.
Á ^  mi A  fflnnnn aonaanra él eolof primiüvo del cabello, ya tea negro 5 aaitanoifi
l e ®  F  8 0 P  Q ®  U l ” V  (^off dependo do máa ó menoa ipUoaeionea.
» _  « I a  fflaemn Bsta «ntera de(? él eabeUo tan hermoso, que no es posible distin-
e ®  F I O I *  o ®  l f l * 0  gnlrio dél natnirsi, si sn aplloaoión se haoe bien. 
a  flmnmn L» aplicación de <»sla tintura es tan fácil y oómoda. que uno «ojo soH a®  F I O I *  Q ®  U I * 0  ba8ta¡por lo que,si se quiere,la persone más fntimaignora el artificio.
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_  Con él USO de esta agua le on  y it  l  placnn, M  l  c l
gj ETBdbBflí d  A  D ®  O  Ó«1 cabello y exoita en oreoimlento, p como él cabello adquiero nc> 
S n i l  m ^  0̂ vigor, ■nnoa «nré^in oalvon*
áfls Estsáíi Iliiisi d® Bresil
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEí, BRAS LStletai iÉlBi le Sepe» sfce li Mi ,.
Ii ais iapertMle le li tata ie bi
OÍRECCIOBI GEfíEWL PABA ESPAN*
BiHfqsillo, 4  y  ®»—MSidíM,
^gufo ordinario de vida, con prima vitalicia ybsneficios aGusau- 
m iZ s& gm o  ordinario de vida, con primas temporales y beueg- cíÓ5acumümdo8.=Segurode vida dotalá cobrar á los 10, 15 á SC 
tfio s fS S e fic lo s  Tcumulados.-Seg«rode vida y dote!, e r a *  
iunto (sobre dos cabeza») cOn beneficios acumulados.-Dotes í -
^  StflfdS Í9 lili Í8 ÍIÍ18.:tte98 §9189?Í99 IS.fi§lálsíi
Coa las pólizas sorteables, se puede_ á ia vez que consíitafí m
cabiíal yfarSelTo^^^^^^^ f^Hla. recibir en cada seme.^
S?éí?osSéoiq™e^se'véi^^^ *5 de "ÁferH y
* Hul^r^to^oéneral para Andalucía,=EKmo. Sr.P»_L. WSBM» 
PRUN ssAlameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga, 
^^órizaite  la; publicación de este anuncio por la Comisaría d» 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Para Convalecientes y Persona» débile» e e! mejor tónico y nutritivo. InaDet'v;;,.Sfl 
F S t e * ' * * ’®»«*« ORTEGA, LEON, 13^MA&RID.S
Antonio Bisédo
M iE O rE ÍC IS T A
O' ■ ¿ S t s s Ji o ► a »  __ . 2.E5 i-»
swwe ■ Biw- — vo igor,■nnoa«nrri i  .gg j •»'
L  J i  A  Amma» B«t» «g»» deban nsssis todaa las personas qna deseen conservar ^  "s-g ¿  g I
E n ®  F I 0 8 *  ® ®  U l * 0  eabelloharmoso y te cabeza sana. J .S € 'a :|
_  Bs la finloa tintars. que á 1( einoo minutos de apKcade. permite n - |^ B g  ¿  |S  a . '« s£ :
F l o p  d ®  O i * o  5 2 5  ^ ^ ^  ^  ^  g s  s
farmacia y Droguéda de Ig p M a ,  de jo ié  Felpes Bermddes, caHe Trrlloa, 81 al.88. Mdtega*
( 3
O
Este acreditada casa efectúa toda dase de Instalaciones y ope* 
radones de luz eléctrica, de timbres y motores, ,
Cuenta además con un extenso y exoraofdHKario surtido »í- e
de alumbrado y calefacción eléctrica, - . , u,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en
türt t̂alerfa de Bohemia, teles como tulipas, pantallas, piñas, glO’ 
dos, flecos f  prismas "s demlsaríiculos de fantasía en el ramo de
*^^^oceáe "á colocar lámparts aesde la cantidad de íetópe^e/as 6r
**^^i^^des existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
esDedales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con Ies 
ose se conelsue un 70 por 100 de econotníaen elcor^umo.
T^m bSfy es deseo toda ciase de faciiidadss a?
Dúblico verifica instalaciones dé timbfds en alaidler mensual.
I ,  Molina, Lario, 1
l ^ íIM S*:lili
X í l c o r  I - í a p M d ©
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por 
r Lapra& .-El mejor de los fer-uginosos, no ennegrei
.-C o lH s e tC i P ili? .
loi
i. i ii I CAFE NERVINO MEDICINA]
Cirujano dentista
Álamúft 39
d e l líoctov  MOKAliiES.—M arca sreg in trn^
8 dolores déxí
Aetóa de recibir en nvevo 
anestésico para sacar tes mueias 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se eonsíruyen dentaduras ds
I Nada más inofensivo ni más activo para ios l  uc 
f .aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malei
tómago, dei_hígado y los de la infancia en general, se curaff bo ’̂—   ̂ - - ..
primera clase, para ía perfecta
‘ '■ ís ■masticación y pronuncfádóa, á 
precios convénciofiaics.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas ¡as operaciones artisti- 
ras y quirúrgicas ¿precios muy 
reducidos.
Sa hace la exteaedón dé mué- 
íes y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
M&ta nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor dé mus- 
]s« en cinco minutos, 3 pesetas 
caja#
■üis arreglan todas tes dente 
duras * inservibles hechas por 
íifiros dentistas.
Fosa ¿ domicilh
^-A L A M O S -39
Se rec ib en  esq u e la s  
d e d e fu n c ió n  h a s ta  
la s  c u a tro  d e  la  ma*
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas Cate,—Be remite 
correo é todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málfga, :da de A. Prolongo.
ROI LEGRADX
Lai s a ia g p d  « s  Ba
El más poderoso de todos los depufatll^os 
i a f g a p a r r i i l a  R o ja  y  Y o d u ro  d e
Depósito entodaslas farmacias -
Barifimi le
los c su itieérerio en el '^.iuste'-rááS Mar
SaS mVSQAOIOi^ é lSfe?de cada H días d seas!
Parainforií^s 
s a  M á la g a , d o n  
ñ e r o  86.
más da^fieg 
''q ^ m ezQ
Tlpopufl. <te E l  POPULAR
uatei
